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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1'J~RI() DE L·i\ GU'ERRA
-- ""==========
LUQlJlE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del g-eneral de brigada D. An-
tonio de Sousa y Regoyos, jefe de Estado Mayor de esa
Capita.nía general, al comandante de Caballería D. Luis
Díez Serrano, destinado actualmente en el regimiento
Cazadores de Talavera, 15 del arma expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 1$ de j lllio de 191 I.
Señor Capitán general de· Ja sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidQ á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de'
Ja 2.a brigada de la 8.a división, D. José Ruiz Cebollino,
al teniente coronel de Infantería D. Joaquín Barrena Pul-
garín, ascendido á su actual empleo por real orden de
4 del corriente mes (D. O. núm. 145).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 191 I.
AGUSTIN LUQUR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Ingenieros D. Manuel Hernán-
dez Alcalde, cese en el cargo de ayudante de campo
de V. E.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
'" '" '"
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Es-
tablecimientos de Instrucción P- Industria Militar, que á
continuación se inserta, y por resolución de 7 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder al coronel de Artilleríat10n
José Sousa del Real, la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del sueldo de su actual I!mpleo, hasta su ascenso al
inmediato, como comprendido en las disposiciones que en
el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 191 I.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de'los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Intorme.f¡Uff se cita.
Hay un membrete que dice: «Inspeeción general de laR
}<}stablecimientos de Instrllcción é Industria. Militar». ._-
Excmo. Sr.: De rC'Áll orden de 11 du u.bril último, se dispuso
(lno esté. Inspcceión gcner:ü inforrna,.'iC' acerca de una. pro-
plwsj'a ele recompensa :J favor del coronel ele Artillería,
D. :Tus(' SOllsa· y del 1{eal, por servicio~ extr:wrdinarios.
·--·:El (Jl'igcn del C'Xpo(iicllte C'~ IIU:" ('o1\lllllicrl.eión del Co-
mandante grmcl'a,l ([e, .\l't.iJll'rí:" d(· 1:,. JH'imera reO'iún al
Capitán geme:raJ de In, l1li~ma .. "Il la, 'lll<\ pone elo" rdieve
la importandu, de costus s<\I.·vi<\io~. . Elll[iio;m el escrito
rcfiri('nc!nse :í, Otl'O eu Cjw' so ltir.o nnnstnr 01 a,lto eOll-
copto (¡1I0 lm1>ú¡. Hl(~l'ccido :', 1:1. 1';SOIlOlu, Contral cl(\
tiro el ~np:lIn<1() g'l'llpO ,1<\1 .j." r"i.dillipnl.n Mon(ado, lIun
manda, <'1 IIlCJwjlllla(jo ('orlllled, y' las :daL.allr.as ([tlO '1(\
prodigó por Sil [icrfeela. illS(,l'll!"'i()J1 y dj~cilllina, clln
motivo (le la prepuraC'ÍólI el\' "jereif'¡o:> de t.iro para,
eL curso de campaña ele 1910. Seguidamente añade el
Comanda,nte general de Artillería: «Por mi pa.l'te hacía
presente [1 V. K que no había, exageración en lo ma-
nifestado por la Escuela, pues d .'5. n regimiento Mon-
tado, rtebido al entusiasmo y celo (le su coronol, así como
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al de sus jefes y oficiales, estaba en brillante estado.
Este regimiento persiste cado. día con mayor anhelo en
sostener y acreditar este espíritu. En los meses de sep-
tiembre y diciembre de 1~O\l. recibió lllá.~ de 400 put.rus,
do tres á. cuatro a,jiu:;. á. lluva doma. v a.limellt:.tción
atendió sin dejar de presta.r el servicio de plu.za, ni pOller
el menor entorp~cimiento para cubrirlo, siendu el único
regimiento de Artillería que t1u~dó en l\fadrid, CI>llCn-
rriendo, además, á diferentes maniobras y formacionc~.
presentándose en hrillante estado. En el mes de en~ro
siguiente se cambió el material :í uno de sus grupos,
y en el de febrero se le incorporaron lIl.á8 de 300 re-
clutas, sin resentirse ningún servicio, instruyéndoles per-
fectamente, con arreglo á 1:1 nuev¡t táctica, á pesar de
las deplorables condiciones de caballos que dejo expues-
tas. Destinadu el regimiento al cantón de Getafe. en sep-
tiembre último, hecha su illilta1a.ción ). re\'ista.do por mí,
pude apreciar cómo han mejorado las condiciones ue
acuartelamiento y el traba.jo verificado para conseguirlo.
Ultimamentc he tenido ocasión de informar sobre los
trabajos realizéLdos por dicho regimiento en sus ejercicios
preparatorios para. Escuelas prácticas "Y ejecución de és-
tas, significando á su coronel lo satisfecho que quedaha.
En resumen, el espíritu, instruc.ción. policía. est.ado <lel
persona.!, ganadü y aeual'telamiento, no dejan nada. que
desear, y creyendo de mi deber llama.r respetuosamente
la atención de V. K, por si estimase oportuno proponer
pa<ra alguna recompensa al coronel del citado regimiento,
como dC'mostmción de aprecio á. tan brillante estado,
tengo el honor de manifestarlo á V. E,»-El Capitán ge-
ncral. al elevar este ofieio, afirma que tan excefentes re-
sultad.l~s se deben sin duda alguna al celo, inteligencia.
y dotes de mando que distinguen al coronel Sousa, y
propone se le otorgue una recompensa que atestigüe el
a.precio y alto concepto que (dice textualmente) tí, to-
dos nos merece.-Las notas de concepto que figuran en
la hojn. de serviciüs del interesado son excelentes, y la
Ilstampada por el General inspector en la revista de 1907,
le califica de jefe de extremada corrección y firmeza,
inteligente, verdader¡t autoridad en balística, y que se
ocupa de su cometido y de cuantas comisiones se le
confieren con notorio celo y :l.sidnidad; añadiendo que
tiene mucht) amor ~' cutusiasmo por la profesión. Posee
uno. cruz de priI¡1era olase del lIIérito :Militar, con dis-
tintivo blanco, una de segunda y otra de tercera, con
pasador de profesorado: crnz y placa de San Hermene-
gildo, cruz de Isabel la Católica, medalla de Alfon-
so XII y las conmemorativas ele la jura de Alfonso XIII,
de la Regencia de María Cristina y de los sitios de Za-
rag-oza., habiendo sido d~clar3ldo benemérito de la patria.
-Lo. elocuencia de los· hechos referidos por el Comandan-
te general de Artillería. de la primera región y el calor
que ponen en el elogio, tanto esta autoridad eomo el
Ca,pitán general de la misma, evidencian que el coronel
Sousa ha ejercido el mando del 5.0 regimiento Montado
de Artillería. de un modo notoriamente distinguido, ele-
vando á gran altura su grado de instrucción, espirítu y
disciplina, en circunstancias difíciles, y atendiendo con
solicitud al bienestar de la tropa, al material y al ganado;
y de ello es nueva :v ¡k'11maria prueba la real orden de
19 de mayo último (D. O. núm. 109), en la que se ma-
nifies.ta que se ha visto con satisfacción el celo, labo-
riosidad y acierto demostrados por los cuerpos de Arti-
llería en el desarrollo de su instrucción y se otorgue
el premio de Escuelas prácticas por las de compañía al
regimiento mandado por dicho coronel.--Este mérito, el
más estimable en la profesión militar, es de los que pre-
mia el vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz, .en su arto 19, caso 2. 0 ; Y en su virtud, la Junta¡
de esta Inspección general opina., pOJ' unanimidad, que
debe otorgarse al citado jefe la cruz de tercera clase del
Mérito Militax, con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su as-
censo al inmediato ó retiro.-V. E., no obstante, resol-
verá, como siempre, lo más acel'tado.-Madrid 22 de jtlllio
de 1911.-El coronel de E. M., secretario, José Centaño.
-:- Rubricado. - V.o B.o - Zappino. - Rubricado.- Hay un
sello que dice: «Inspección genero.! de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar».
íliillili
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección ~eneral de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con·
tinuaci6n se inserta, y p0r resolución de '7 del corriente
mes. ha tenido á bien disponer que la cruz de segunda cla·
se del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
1 <Profesorado», de que se halla en posesión el teniente co-
I ronel de Arti1lería D. Enrique Fernández Ríafrecha, se
declare pensionada con el 10 por 100 dei sueldo de su ac-
tual empleo hasta su ascenso al inmediato, como compren-
dido en las disposiciones que en el referido informe se
mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
q de julio de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Informe que se cita.
~
Hay un membret.e que dice: «Inspección general de los
Est.a.blecimientos de Instrucc:ión é Industria lIIilit,~r~.
Excmo. Sr.: Por rea.l orden de 29 de abril últ.imo, se
dispuso que esta Inspección general informase acerca de
la propuesta de l'ecompensa flue formula el General jefe
do la Escuela Central de Tiro, á favor elcl teniente co-
ronel de Artillería, D. Enrique Fernández Ríafrecha, pOi'
servicios extra·ordinarios en didlO centro. -- Según acta
que so acompañ:L de la Junta. facultativ'l. de la segunda
sección de la Escuela de Tiro, el met::cionaclo teniente
coronel ha desempeñarlo, aurante más de seis años conse-
cutivos, su cometido de jefe c1(: uno de los grupos ele
esta dep~ndencia, resolviendo e-U'lJltos e:,tlldios, informe~
y experiencias se le han encomendado, proponiendo todo
lo que su -celo le sugería acerC'1 de ella~, y dando, ron
las numerosas é importu.ntes comisiones desempeñadas, }'c-
levantes pruebas de amor al trn.lmjo, a.cierto y constante
interés en bien del servicio. Nombrndo para dirigir en
Ceuta, en unión de dos capitanes, experiencias encami-
nadas á determinar la precisión elel te16mctro «7Jaragoza)\
y la cota mínima en que debía. emplearse, lo. comisión
rea.1iz6 un estudio detallado .'í conciemmdo, llevando ;í
cabo prolijas y múltiples obsen-:Lciones y largos trabajo~
de gabinete. En la misma pla.za estudió la. situación de
los proyectores, presenta.ndo informe qne SH elevó á la,
superiorida.d. Estuvo encargado do preparar en Palma de
Mallorca la realización del curso de 1907, y, en los tres
viajes que tuvo que hacer á dicha plaza. efectuó grandes
é importantes trabajos y resolvió todos los problemas re-
lacionados con la organización y servicio de las baterías,
consiguiendo como resultado de esta ardua labor, rea,liza.r
un curso en gran escala, doude, por primera vez, se eje-
cutó un ejercicio de conjunto a.l· ma.ndo del comandante
de Artillería, con grupos y baterías, situadas en una ex-
tensión de 40 kil6met.ros. Al redactar el programa de
este curso propuso, y fué aceptado, que se experimentase
la corrección única de derivas; experiencias que sirvieron
de base para el arreglo del tiro en direcci6n, seglín pre·
vienen las reglas de tiro vigentes. También propuso una.
acertada modificación en el cronógrafo Schmidt. Pertene-
ció á la comisión telemétrica de lVrahón en 1906; tornó
pn,rte en el curso de costa de 1908, en el Ferrol, por
lo que se le dieron las graci¡;¡,s de real orden, y auxilió
al de sitio !GU Ceuta.. En 1910, y de conformidad con
las autoridades de Ceuta, reda.ctó el programa elel curso
anual de instrucción que se realizó en dicha plaza. y
que fué aprobado por la, superiorida.d. En el mismo año
marchó tí, Francia, Alemania y 8ni7.u" en unión de un
capitán, para estudiar telémetros, aparatos de puntería,
transmisores do datos y alzas a.ntomiticas y visitar los
polígonos do tiro y algún establecimiento nava!. Como
resultado de su viaje, presentó una. memoria escrit¡~ en
colaboración con el oficial que le acompañabu., en la que
describieron' cuanto de notable ha.bían visto y emitieron
juicios sobre lo relacionado con la fina.lidad de la co-
misión. A este jefe se debe la acertada. sllbstitnción de
las pilas por acumuladores en la instalación cronográfica
del polígono de Torregorda, con la cual se ha simpli-
ficado la organización de los aparatos, y éstos se en·
cuentran siempre dispuestos á funcionar. Dirigió el mon-
taje de dos piezas de diez centímetros «García Lomas»,
en Torregorda, y las experiencias para resolver si convenía
admitir las cedidas por la Marina. todo lo que rcalizó con
mucho acierto, y formó parte de la Junta mixta de ma-
rinos y artilleros para redactar las bases del reglamento
por el que deben regirse las maniobras combinadas. De
roa.! orden le fué exprosada la satisfacoión oon que se
I.!::J IUllln'",",TIU'-'O de
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había visto el. estudio efectuado. Fné vocal de la comi-
sión que experimcnt"ó cn Torregorda un obús Ac. de vein-
ticuatro centímetros, proyecto del General Ordóñelf" en-
cargándose de situDJ:lo y monta.rlo; modificada. esta Die7.1l.
y ordenadas nuevas experiencias, dirigió la construcción
de la cxplanaua y estuuió un sistema de municionttmicmto
'Y v!axios tipos de blancos blindados, que fucr0Il; .D;proba-
'dos. Al mismo tiempo, formó parte de otra comlSlOll que
experimentó el material de quince centímetros, T. r. de
sitio, modelo Schneider. Además dc estas comisiones y de
su peculiar cometido, ha desempeiíado en diversas oca-
siones la Direccióll de la, scgulldn, sección de la ]];scueln.,
y :llmy repetidas vcces la jefatura del Detall, tenienao
á su cargo tn.mbién };L de c8tudios; y al crearse en 1907
la sección de trop::LS, se encn-rgó accidentalmente de la
llllLvoría. y más ta.rde 10 estu\'o por nombramiento, de-
mostra.ndo e::.:ccpcionales condiciones de mando y adminis-
t,rativas. Por tudo lo expue,3to, 1<1 J unt,a de la segunda
sección de la Bscueln. de Tiro, considerando numerosos é
importantes estos servic~os~ y dignos del mi,Lyor encomio
la competenci;L y labonoslda,d del hoy temente coronel
I,'ernández Ría.frecha, cree se halla comprendido en las
soberanas disposiciones que más adelante se citan. El ge-
neral jefe del expresado Cent:o, al ~ormular la propues-
ta, hace presente que e~ ref~ndo. te!llent~ coronel ha de-
mostrado mucho cclo, m!.ehgenclU y aCIerto muy espe-
ciales en todas las comisiones y trabajos descmpeñados,
y el Estado :i\Iayor Central. se muest.P~ de act~cr(lo con
estas manifestaciones. SIl hOJ<1, de sen'lClOS contIene exce-
lentes notas de concepto, corrobora lo que se, ha, ~icho
acerca de la importancia y número de las eOllnSI?neS
que ha desempeñado, y. muestra que, por sus antenor~s
merecimientos, ha obtemdo una cruz de 1.'" clase del Il'le-
rito lIlilit.:,w con distintivo blanco, otra de 2.", con pa.sador
de profesol~ado, 1<1 de San Herrnellegildo y las medallas
conmemorativDs de la :jUr<L ele Alfonso XIII y los cell-
tenaJ:ios de los Sitios de Z¡m¡,goza y Gerona. El número
v la valÍ1¡, de los servicios del teniente coronel Fcrnánde?;
Ríafreclu1 en la Escuela de Tiro, según se desprende de
los informes que se han extrac~ado, deI:?uestra que me-
recen el coJificatiyo de extr:lOrclI:oarlOfl, a efectos de re-
compensa. Coruproba.do, po: otro, p~Lrte,. que su .per~a­
nencia en la ]~scueln, de '1.'11'0 ha escechdo de SeIS allOS
consecutivos, ,y hal1ií.nd~se en pos~si~n.de una eruz de
2." clase del Mérito lI'Iihtar, con dlstllltlvO bla.nco y pa-
sador del profesorado, que le fué otol'Tv1a p~r rmtl orden
de 10 de ma,rzo de 1909 (n. O. n1llu. O¡~' .la .Junta
de esta Inspección general opinn., por unQnllmdD,d, que
se ho. hecho acreedor á quc dicha, cruz se dec!a.re pen-
sionada con 'el 10 por 100 del suelrlo de su actual empleo,
hasta. -el ascenso al inmcdiato, de a.cucrdo con lo preve-
nido en el arto 4.0 del real decreto de 4 de' octubre
de 1905 (C. L. núm. 200), el, 1.1} ~<: la rea.l ordell .de
27 de octubre de 1902 (C. L. numo 2;);», cuyos benefIcIOs
hizo extensivos á la Escueht Central de Tiro el arto 22
de su reglamcnto, y el caso 1.0 del arto 19 del v~gente
sobre recompensas en tiempo de 'pn-z. - V. ~'" no obstanto,
resolverá lo más acert;<Ldo.,--M;wnd 21 de Juma de 1911.--
El coronel de E. M., se:lreta.rio, Jo:;é Ccntl\.íío.-Rubl"~c<':'­
do.-V.o ll.o-Zappiuo.-Rubrieado.-:-H!1Y un sello que dI~;:
«Inspeecicín gencra-l de los EstableCImIentos de InstrueclOll
é Iudust,ria Militar->.
... ... ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el inform'" emitido por la Inspección gE'neral de los E!'>ta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 7 del corriente,
ha tenido á bien conceder al c ficial primero de Adminis-
traci6n Militar, D. Carlos Goíii Fernández, la cruz de pri.
mera clase del Mérito Militar con di~.tintiyo blanco y pa-
sador del profesorado, pp.nsionada con ello por 100 del
sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato,
como comprendido en .las disposiciones que en el referido
informe se mencion;¡n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 191 I.
, LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar 'y Ordenador de pagos de
G~l'a.
© I\IIn1S erio de Defensa
Informe que se cita.
Hay un membrc'te que dice: «Inspección general de los
E.stablecimientos de Instrucción é Industrió). militar.» .-Exce·
lren'tísimo Sr.-De rcal orden fecha 8 de mayo último, se
! remite .á informe de esta Insp.ección general propues~a de
recompensa, formulada por el director. ?-e la AcademIa de
Administración Militar, á favor del ofICIal l. Q del Cuerpo
don Carlos Goñi Fernándcz, p'or servicios e~traord~nario~ de
profesorado; acompañándose informe ~e dicho p::,~mcr ¡efe,:
acta de la Junta facultativa corrcsp.ondlente y coplas de. ~as
hojas de servicios y de hechos del interesado.-Este ohclal
fué dcstinado á la Academia como ayudante de p.rofesor por,
,real orden de 11 de marzo de 1901 (D. O. núm. 56), ejer,
ciendo dicho cargo dos años y. 'tres mcs~s, des.de .su incorp.o-
ración en 1." de abril siguiente hasta fm de ¡umo ~e 1903,
en que causó baja por su ascenso al empleo de ofiCial l.".
Por real orden fecha 17 de junio de 1905 (D. O. núme·
ro 134) y en concepto de profes?r, fué destinado n?eva-
men't-::: á la misma; teniendo cumplido, por tanto, en fIn de
abril del t:orrien'te ,año cinco atlaS y diez meses, y en junto,
más de !los locho años p,revenidos cuando ha,y intermisióI\
en 'el ejercicio del profesorado.-El direc'tor, en su infor-
me, hace presente que, ,durante los meses de s~ptiembrc y.
octubre de r 902, desempeñó ,por vacante la prImera clase
del segundo año que comprende las aSignaturas de Dere,
cho civil y mercantil, Teneduría de lIbros y Cálculo mer-
cantil, y desde principio del curso de 1902 á r 903, la
misma clase para los oficiales de la escala de_ reserva, y la:
suplencia de las l. a y 3.a clases ,del, tercer ano. Destmad~
á la Academia como profes!>r en Juma de 1905, se encargo
durante el curso de 1905 á 1906 de la p.rimera das? del
tercer aíio Contabilidad pública y militar, y en prImero
de sep'tiembre de 1906 fué designado para exlll.icar la ter·
cera del tercer año, que c,omprende las aSignaturas de
«Ejecución industrial y téclUca. de 10sservlcl.os ele trans-
portes militares, vestuario y eqUIpo» y .«Maten.a.les de cam"
pamema, Artillería, Ingenieros y Samdad m¡)~tar».' cla;se
que continúa desempeñando con gran celo é. InteligenCIa.
Para suplir la falta de texto redactó la obra t~tulada «Ma·
terial de acuartelamIento, alumbrado y combustIble», la que
por real ord'en comunicada de. ~8 de agosto de. 1910 ha
sido declarada de texto prOVISIOnal para la mIsma. En
mayo de r 90 1 instruyó la Sección montada de alumnos y
con ella asistió á las maniobras realizadas en el campa·
mento 'de Carabanchel, y en los meses de octubre de 1905
Y mayo de 1906 concurrió tamiJién á las revistas pasa-
das ,por S. M. el Rey en el expresado campamento.-:-J;:l
año 1907 asistió con los alumnos del tercer año al VIaje
de instrucción realizado en las plazas de Bilbao, Vitoria,
Logroño y Zaragoza, y en 1910 repitió igual comisión vi,
sitando varios establecimientos de la industria p,articular
y militar de Madrid, Alcalá de Henares, Valencia y Alcoy.-;
Ha formado p.ar'te de los tribunales para lo,; exámenes de'
ingreso en las convocatorias de 1902, r903 y 1906 á 19 10,
-Como vocal de la Jun'ta facultati.a ha cooperado al es-
'tudio y redacción dé la reforma y nuevos p.rogramas del
vigcnte plan de estudios.-Sin desatender el de la ense.
ñanza, ha desempeñado los cargos sigui~ntes: en 1902,
el de habili'tado de la Academia y el mando de la Secciói1
de tropa afecta á la misma; en 1903, el de auxiliar de la
biblio'teca; en 1906, el de bibliotecario; en 1908, 1909
Y 19 10, -el mando é ins'trucción de la compañía de alum.
nos, y en el año ac'tual, el de cajero de dicho centro.-;
La J unta facultativa de la Academia hace COllstar en su
acta, por acuerdo unánime, que el ofiCIal l. ° don Carlos
Goñi ha realizado trabajos extraordinarios con inteligen-
cia, .celo y acier'to muy especiales en el tiempo durante
el .cual ha ejercido el profesorado.-El director significa
en d escrito de rembión qne se halla conforme con el pa.
recer de dicha Jun'ta facultativa,-Del examen de las ho.
j;lS de servicios del interesado, resulta que cuenta con más
ue 23 años de servicios con abonos de camp,aña; que por
real orden de 4 de mayo de 1906 (D. O. núm. 98) se dis-
puso que s':; hiciera constar el especial agrado con que
S. M. el Rey había visto los notables trabajos llevados á
cabo por este oficial, destinado entonces en el Es,tableci-
miento central de los servicios administrativo ·militarcs, co,
operando á la fabricación de las conservas aHmentic:ias en.
savadas por los dis'tintos cuerpos dd Ejórcito. Posee una
crúz dc primera clase del Mérito MiUtar con distintivo
rojo, cuatro de la misma claso y' Orden con distintivo
blanco, una de ellas pens~Qnada, y las mudaBas de plata
de Alfonso XIII y ele los Sitios de Zaragoza. Además de
estas recompensas por sus servicios militares, ha obteni.
do las civiles siguientes: Diploma de ,la Exposición ínter-
nacional de automóviles, celebrada en 'Madrid en 190 7;
medalla Ide bronce de la de Indus'tria, verificada en el
,mismo año, y medalla de Bla'ta de la Hispano.francesa
.de ;l,ara¡oza en '19°8 BOl' Qbt<ts. Y. 'trabaio~ ~resentado~
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en -clla.-Por 'todo lo 'expuesto, la Junta de esta InsJ3cc,
ci6n general opina, por unanimida.d, que procede conceder
al oficial ¡,ll de Administración militar don Carlos Coñi
Fernández, en recompensa de sus notables y provechosos
servicios de enseñanza y como autor de una obra de es·
'tudié> dcclarada de texto para sus alumnos, la cruz de
primera dase del Méri'to Militar con distintivo blanco y
pasador acl profesorado, pensionada con el diez por cicn·
.'to del sueldo dc su actual emp'lco hasta su ascenso al
illlmedia'to, con arreglo á lo disp.uesto en el articulo 4. 11.
dcl real dccreto de 4 de abril de 1888 (C. L, núm. 133),
real .orden de 27 de octubre de 1902 (C. L. núm. 255),
~r'tículo 4. 11 del real decreto dc 4 de octubre de 190 5
(C. L. núm. 200), y caso ¡'ll del artículo 19 del vigente
r.eglamen·to de !"ecompensas cn tiempo dc paz.-V. E., no
obstantc, resolverá lo que estime más acertado,-Madrid
ZI de junio de IgI l.-El coronel dc Es'rado Mayor, se·
erc'tario, José Ccntaño.-R"ubricado,-V.ll E.ll, Zappino.-Ru·
bricado.-Hay un sello que dice: «Inspección general de
los Establecimicntos de Instrucción é Industria militar».
•••
gente de este Ministerio, asignada para esta atención por
real orden de 20 de mayo último (l). O. niÍm. 110).
Asímismo '::;. M. se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Los oficiales y tr(\pa disfrutarán de la indemniza-
ción y plus de campaña durante la escuela práctica de
conjunto, y el ganado la ración extraordinaria, con arre-
glo á lo dispuesto en el art, 330 del reglamento para la
instrucción técnica de las tropas de Telégrafos, en rela-
ci6n con los arts. 3.° y 10 del reglamento de indemniza·
ciones, publicado por real orden de 13 de julio de 1898
(C. L. núm. 245).
2.° Los transportes del personal, ganado y material
que se necesiten efectuar, tanto por ferrocarril como ma-
rítimos, para el desarrollo de la escuela práctica, serán por
cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 19I1.
Estado Havor Central del EJército
COMISIONES
l:UQUI!
Señ~r Capitán general de Baleares.
Señor Ordenader de pagos de Guerra.
ESCUEtAS PRACTICAS
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Circular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ql.Je los segundos tenientes deInfantería compren~
SecClOn de InlDRterfa
ABONOS DE TIEMPO
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LU,QUE
'..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el capi-
tán del batallón segunda reserva de Logroño núm. 81,
D. Roberto Zaragoza León, en súplica de que se le conce-
da abono del tiempo que perteneció como alumno al Co-
legio preparatorio militar de Zaragoza, desde el 22 de sep-
tiembre de 1890 hasta el 19 de igual mes de 1892; y te~
niendo en cuenta lo dispuesto en real orden de 20 de fe-
brero de :::907 (D. O. núm. 42) y lo resuelto en casos
análogos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servi-
do disponer que al interesado se fe abone, para los efec-
tos de retiro, un año, once meses y veintisiete dias por el
concepto que solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drio 14 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Presidente de! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 22 de junio último, promovida por el capitán
de Infantería (E. R.) D Bias Carrera Munoz, supernumera-
rio sin sueldo en esta región, en solicitud rie que se le con-
ceda la vuelta á su anterior situaci6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petici6n del interesado, el cual
causará alta en la zona de reclutamiento de CáceresniÍm. 8
en situación de reserva. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectoli. Dioll guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el anteproyecto de escuela práctica para. el. prese~te año
de la compañía de Telégrafos del 2. regImiento mIxto de
lngenieros, que V. E..remitió con su escrito de 23 de ju-
nio pr6ximo pasado, s,lendo cargo su presupuesto de 2·500
pesetas á igual cantid~d del cap. 5.°, art. 1,0.del vigente
de este Ministerio, aSIgnada para esta atenCIón por real
.orden de 20 de mayo último (D. O. núm. 1I0).
, Asimismo, S. M. se ha servido disponer que los ofi·
ein.1es Y tropa disfruten de la indemnizaci6n reglamenta-
ria y' plus de campaña durante la escuela práctica de con-
junto "el gar.arIo la racil'in extraordinaria, con arreglo á
lo di;p~e,<;toen el arto 330 del reglamento para la instruc-
ción técnic~ de las tr.opas de Telégrafos, en relaci6n con
los arts. 3.· y 10 del reglamento de indemnizacione"
publicado por ~eaJ orden de 13 de julio de 1898 (C. L. n6-
mero 245)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e\'¿eto!l consiguierltes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma 'Ú'id I4 de julio de {9I1·
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servido aprobar
el anteproyecto de escuela práctica para el presente año
de la compañia de Telégrafos de l.a.Comandancia.de Inge-
nieros de Mallorca, que V. E. remItió con su escrito de 19
de junio próximo pasado, siendo cargo su presupuesto d.e
2.000 pesetas á igual cantida4 del cap. S.", arto 1.0 del VJ-
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo propuesto por V. E. en
su escrito fecha 2G de junio último, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de Ingenieros D. Emi-
lio Juan y L6pez, forme parte, sin perjuicio de su actual
cometido, de la Comisión militar de estudio de vías fé-
rreas de esa región, en reemplazo del de igual empleo y
cuerpo, D. Bernardo Cabañas Chavarría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 19II. .
• 'o: '" ~ .' I
Señor Capitán general de la primerá regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cl, ",. '" '.... ; ¡l. '# iIi
,.~,
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didos en la siguiente relación, promovidos á este empleo
por real orden de 13 del mes actual (l). O. núm. 153). pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de IgII.
Relad6n que se cita.
D. Francisco Hida.lgo Sánchez, al regimiento de Pa.yía, 48.
» Carlos Astillero Garda, al regimiento de San Fenmn-
do, 11.
» GeranIo Folgado Alfünso, al regimiento de CMtilla, 16.
» Ildefonso Rojo Rubio, al regimiento de Guadala:iara, 20.
» :l\1anuel Becerro Rod.ríguez, al regimiento dc Castilla, 16.
» Antonio Jlarroso Sánchez Guerra, al regimiento del
Rey, 1.
» ~José Ca;rmena Garvía, al regimiento de Isabel II, 32,
» Luis Arna.] Guasp, nI regimiento de Alcánta.ra, 58.
» Enrique Dema Giraldo, al regimiento del Rey, 1.
» Luis Romero Ba.s:ut, al regimiento de Yad Has, 50.
» Em'ique Aguado Gordón, al regimiento Saboya, 6.
» J~usebio Ya.lle <lel Real, al regimiento de Isabel Il, 32.
» León Re:11 Eienert, 31 regimiento de Ceuta, 60.
l> José Romero Va.lentín, al regimiento del lky. 1.
» Isaías Hodríguez l'adilla, al regimiento de San Fer-
nando, 11. .
» Severiano Gutiérrez Bargueño, al regimiento de Astu-
rias, 31.
» Quintín Chueca Udaondo, al regimiento de San :l\iar-
cial, 41.
» José Rocha Muñoz, al regimiento del Serrallo, 69.
1> Celestino 1IJartínez López-Castro, al regimiento de la
Constitución, 29.
i> Antonio Egaralar Almazán, al regimiento de Canta-
bria, 39.
» .José Duque Sampayo, al regimiento de León, 38.
» Joaquín Prego Pérez, al regimiento de lIIUTcia" 37.
» Francisco Sánchez Pinto, al regimiento de Tenerife. 64.
» Julio de Molo Viar, al regimiento elel Príncipe, 3.
» Emilio Rincón Jiménez, al regimiento de Soria, 9.
» Joaquín Laureiro Pérez, al regimiento del Príncipe, 3.
» Ildefonso Conceiro Fernández, al regimiento de Isabel
la Catól~ca, 51.
» Felipe Ramos - Izquierdo Gener, al regimiento del
Rey, 1.
» Ignacio Balanzat Torrontegui, al regimiellto de Ceu-
ta, 60.
» José González Boada, al regimiento de Mallorca, 13.
» Enrique Sanz Agera, al regimiento de Sabaya, 6.
» Rafael Hierro 1I1artínez, a.1 regimiento de Isabel U, 32.
» Ramón Rodríguez Farriols, al regimiento del Príncipe, 3.
» Isidro Cantarino Escamilla, al regimiento de Guadala-
jara 20.
» Pedro 'Rapallo Rivera, al regimiento de Sicilia, 7.
l) Antoniv Hodríguez Díez, al regimiento de Garellano, 43.
l) .JOS() Gureía Carnacho, al regimiento de J~spafía, 46.
» Luis lIIufíoz Valcárcel, al regimiento de Covadonga, 40.
l> Angel Pereira Renda, al regimiento de Murcia, 37.
» Trinidad Díaz Gómez, al regirriiellto de '1'enerife, 61.
» Luis Ram¿1jos Ortigosa, aL regimiento de Extrema·
dura, 15.
¡> Alejandro Huiz Gómez, al regimiento de la Leal-
tad, 30.
)} Fidelio Tones Anglés, al regimiento de Vergara, 57.
¡) J os6 Canillas Hernández Elena, al regimiento de To-
ledo, 35,
~} Bnrique Alvaroz Samper, al regimiento de Alcán·
ta;ra, 58.
)} Gonzalo I'érez Pérez, al regimiento de Covadonga, 40.
l> Pedro Ibis::tte Gorría, al regimiento de la Constitu-
ción, 29.
l> :M:arcelino Flores Cohuheim, al regimiento de Bor-
bón, 17.
»Eduardo de ::\1anz:lllos Lúpcz-Pelegrín, :11 batallón Ca-
. zadores de Llerona, 11.
» PedJ:o González Díaz, al regimiento de S[~boya, G.
¡) Manuel Tuero de Castro, .al regimiento de la Constitu-
ción, 29.
» Vicente Guarner VivéLneo, al regimiento de Vergara, 57.
» Juan l\fontabes Ruiz, .al regimiento de la, Reina, 2.
» Ram6n Huclva Pallarés, al regimiento de Grana,da, 34.
¡):Manuel Díaz-Varela Arias, al regimiento de Alcánta-
ra, 58.
i ~ Alvar? Sueiro ,Vill,arino, al regimiento de Isabel la Ca-
l.., , t.6lie.a,: .54. . _, .,_ _. _ ,
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D. Fausto Bañares Gil, al regimiento de la, Lealtad, 30.
» PalJlo An"Cdondo Aeuña, al batallón Caza,dol'es de Bar-
ba,stro, ,4.
» Emilio Alvarez y Rodríguez Yillamil, al batéLllón Ca-
zadores de JTigueras, 6.
» Ricardo Pujol Larfenil, al regimiento de Almansa" 18.
l> Eduardo Ramírez Rodríguez, ::tI regimiento de Ceuta, GO.
» Albl~rto ;auiz Gareía.-Quijada, al regimiento de Subo-,
ya" 6.
» Luis Senano Gómez, al regimiento del Infante,ú.
~) Luis Fin..'t de Cara.U, al regimiento de Asi;)" 55.
» FernaJldo Araoz Ceba.l1os, al regimiento de Bailén, 24.
» Alfredo Escoba-r' Huerta, al regimiento de l\fa,llorca" la.
» Agustín Nav.a~Tett; lIIontero, al regimiento de 1:1 Leal·
tad, 30.
» lIIanuel Vázquez Sastre, 'al bat.allón Cazadores de 1'H'a~
piles, 9.
» Diego Fernández Ga;reía, al batallón Cazador~s de Bar·
bastro 4
» Luis de 'Hainos' 1Iosquera;, n.l regimiento de Le(m, 38.
» Angel Liberal Travieso, al batallón Cazadores de Bar·
celolli'l., 3. .
» Ricardo Díez Olavarría, al regimiento de Sieilia, 7.
» Enrique Hodríguez de la. HelTán, al regimiento de Ala.
va, 56.
» Pornpilio Martínez Zaldívar, al regimiento de 11eli-
lla, ,59, 1
» Cm'los Alvarez de Pablo, al regimiento de León, 38..
» .Juan Hons lIIa.rtínez, al regimiento de la Reina, 2.
» .JosÓ Balibrea Yer¡¡" al regimiento de Sevilla, 33.
» J,uis Gil de Arévalo, al regimiento de Sicilia, 7.
» ,Juan Díaz }lscribano, al batallón C¡¡,zadores de Arapi-
les, 9.
» :Manuel Soláns Labedán, al regimiento de Ara,g6n. 21.
» Francisco lUos Hornera, al regimiento de Sevilla, 33.
» Emilio BrUlm l'iartínez, al r(~gimiento de Guipuzcoa, 53.
» Ernesto Ga.reía Solano, al regimiento de Yerga,ra, 57,
» lIIariano Aznar Monfort, al regimiento de la Princesa, 4.
» Benito Otero Brage, al regimiento de Isabel la Cató-
lic::t, 51.
» Ernesto Martín del Castillo, al batallón Cazadores de
Llerena, 11.
» Jos() Puja,les Carrasco, al regimiento de Alava, 56.
» Emilio González Unzalu, al regimiento de América, 1·1.
» Luis Alvarez Sánchez de la Nieta, al regimiento' de
Cova,donga, 40.
» Luis l'1oreno Rodrígnez, al regimiento, del Serrallo, 69.
» JCSl) l'allm'5s Pit,'1~ch, al regim'eato de 'l'etuán, 45.
» Máximo Solchaga Zah, al regimiento de Cantabrb, 39.
» lIIanuel Santa Olalla Murciano, a,l regimiento de As-
turia,s, 31.
» RaJaelRodríguez Urbano, al regimiento de Valencia, 23.
» Enrique Pastor Hodríguez, al regimiento ele Graveli-
nas, 41.
» Emilio Torrente Vázquez, a,l regimiento de Zamora, 8.
» Antonio Jiménez .Jim6nez, al regimiento de Barbón, 17.
» Senén Ubifía, Uruñuela" al regimiento de San li'erna.n.
do, 11.
»César Caamaño Touchart, al regimiento de IS:lbel n, 32.
» Florián Huertas Lesa,rri, al regimiento de GarellanoA3.
» Teodosio Aliseda López, al regimiento de la, Consti-
t llción, 29.
) Joaquín de la Puente Baamonde, al regimiento ele Gare-
llano, 43.
» Santiago Ropero :Muñoz, a,l regimiento de Extremadu-
ra, 15. .
» Fernando 1Ionasterio Bustos, al regimiento de Yad-
R..'lS, 50.
» :Manuel ~an .Juan Otero, al regimiento <le :;vra.llorca, 13.
» Luis BertráJ:.l de Lis Sá.nchez deL Aguila, al regimiento
de Tcncl'lfe, G4. .
» Ram6n Alba,rrán Ordófíez, al regimiento de Yad-Ras, 50.
» H,a,inón Fernández Ichazo, al regimiento de Gllipuz-
coa, 53.
)} Manuel ::\Iárquez González, al regimient.o de Alava, 56.
» José Llull Fedriani, al regimiento de Ceriílola, J2.
» Francisco :Martín Prat, al bata,llón Cazadores de l\Ia-
drid, 2.
, Joaquín :Yforeno Lara, a.l re,",imic~lto d3 la Reina, 2.
» 'Esteban Torés Ibáfrez, al '[,üt::.llún Ca,za,<lores ele las
Navas. 10.
» .1IIa!l.Url ,!rizburn 1~orales, al regimiento de Cantabria, 39.
)} LUlS QUlroga, CodIna, al batallón Ca,zadores d() Barce-
lona, 3,
» Bl~~ GOllz~lez García, al regimiento de Borbón, 17.
» Alfonso Gomez Cobián, al regimiento de Soria, 9.
» Antonio Quintero Iglesias, al regimiento de Ceri.,
ñola, 42. .
~ EIlliliQ A¡lq~ §alv¡.¡.dor, al ;regimiento dc. 'AJ:ag6n,: '21.
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n. n~i:t.'l Gilardón Snnchoz del Aguiln., :tI regimiento de
. Alavu., 56.
» Jo~é _'u'3na Tarancón, al batallón Cazadores ele !I'Ia-
drill, 2.
" Ricardo 1~ortún Cova:rrubias, al regimiento de Ara.-
gún, 21.
:> Tomás Fp.rn:.ílldez Rogina, al regimiento de Zaragoza, 12.
., Jesús Púrez Salas. al regimiento de Isabel n, 32.
l~ :Felipe Gonzúlez (Tarda, al regimiento de Ceriñola, 42.
;~ ::.uanucl Jorge Jlarz¡11, :t1 regimiento de Burgos, Sr,.
>l Gonzalo R.amajos Ortigosa., al regimiento de Ceriño-
la, 42,
»Josú Bulnes Aguilar, ~l regimiento de Calltilla, 16.
» José Brinqués ~loure, al regimiento de Garellano, ,13.
» Manuel Ba.n1. Agero, <1.1 regimiento de Saboya., 6.
» :i\Iariano Goser Fiaxno, <1.1 regimiento del Infante, 5.
» Marees Nieto }1010, al regimiento del Príncipe, 3.
~> II1anu{)l Blanco Consuelo, a.l regimiento de :i\ícnorca, 70.
l> Angel Sánehez Noé, al regimiento de Ceriñoln., -12.
l> Aurelio Abella Yil~1r, al regimiento de Alcántara., 58.
» José de Robles Díaz, al regimiento de Afriea,. 68.
» Eduardo Unceta Gutiérrez, al bata1l6n Caza.dol'es de
Estella, 14.
» Aníbal Voyer Méndez, al batallón Ca7.adores de Al-
fonso XII, 15.
» Fernando Alabau Sifré, al regimiento de Guadalaja-
Ta, 20.
» Francisco Franco Salgado-.\raujo, al regimiento ele Za-
mora, 8.
» lIIanuel Cabezas Carlós, al batall6n Cazadores de Ta~
lavera, 18.
» l\Iarcelino T.ópez Pita., al regimiento de Murcia, t31.
» Jesús Albizu Unzué, al regimiento de C;tnta.bria.,33.
., l!'elipe Día:r. Sandino, al regimiento de Lnchaua, 28.
» Francisco Guillén Martín, al regimiento de Tetnán, 45.
;> Aureliano García lIIartínez, al regimiento de Lucha-
na., 28.
» Carlos de Barutell Lorenzo, al regimiento de Ceriño-
h" 42.
;) Fernando Día:r. Gilés, al batall6n Cazadores de Ibi-
za·, J.9.
» Carlos Hidalgo Ros, al regimiento de ES})<1,fla, 46.
» Fmneisco Martí Alva.ro, al regimiento de Yergara, 5~.
;) Ernesto Baraibar. Velasco, al rcgimiento de Mell-
lb, 59.
» Luis Hernánde1. Alvaro, 111 regimiep.to de COl'iüola, 4~.
» Antonio B1ázquez Jiménez, al regimiento de GraNeh-
nas, 41. .
» José de 1'1 'rOlTO Egañn., a.l regimiento de San Quin-
tín, 41.
» Lisardo Doval nr<1VO, a.l regimiento de :Murcia, 31.
» Juan Gre1a Carl.Ja.llo, al regimiento de Zamgoza, 12.
l> Alfonso Cim~s Lea.l, al batallón Cazadores ele 'rari-
fa., 5..
» .Tosé Mourille López, al bata·ll6n Cazadores de Bar-
celon;)·, 3.
» Joaquín GutiélTe1. de R.llbalca.ba Castañeda, al regi-
miento de Alava, 56.
.~ Hafael Cotta. Garrido, al batallón Cazadores de 'Alba
de Tormes, 8. .
» Luis López Alljo, al regimiento de Otumba., ·19.
~) Baltasar Gómez Xa.va.rro, a.l batall6n Cazadores La 1'al.,
ma, 20.
;> Luis Sánchez Izquierdo, a.1 regimiento de Otumba., 49.
;) l\fanuel Sánchez de la Caballería, a.l batallón Cazadores
de Alba de Tormes, 8.
:> .Tuan Salafranea Barrio, al regimiento de Ceuta, 60,
:> Adolfo Jiménez de la. Orden, <1.1 regimiento de)lenor-
ca.,10. .
.luan de Prat R.odríg-ue1.. al rc:úmiento de Ccnta, 60.
'.> JU::ll }1arlínl'z Lóy:ez, al batallón Cazadores de Este-
lla, U.
:> Antonio GutilÍrrez Ph·cz. nI re;:;imiento de 1'enerife, 64.
); Francisco Armcngol Villalollga, al r2gimiento de
Inca, 62. .
>l .Tos6 Feniol 1'6rc1.. a.l batn.lJÚn Cazadores de lleu!:!, 16.
" "intollio Huiz de Qúcro Ga.llo, al regimiento de Afr:ca" 68.
" "\l":lI'O Gareía J'olaviejn. Castrillo, al regimiento de Te-
nrrifc, G·l.
~> .José Navnrrü ::I1argnti, al regimiento de Orotava, 65.
» Luis Zurdo :l1artíll, 0.1 regillliento de Asia, 55.
» Hafael Díaz G6mez. al regimiento de San Quintín, 41.
¡l. Enrique Colomer Miguel, al ba.tallón Cazadores de Al-
fonso, XII, 15.
, Madrid ~I 5 'de -julio oe 191 1•.-LuQUE,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el teniente
cnronel del regimiento Infantt"ría de Castilla núm. 16, don
Emilio Merino Pierrá, en 6iolicitud de dos mest"s de licencia
para l;vacuar asuritos propios en Nazaretk (Portugal), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, con arreglo á lo preceptlJaclo en el artículo 64 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demf.s efectos. Dios guarde 5 V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de juliu de Ig11.
LUQUE
Señor Capitán general de ]a primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.**
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Carlos L6pl-'z Manduley, con des-
tino en el regim,ento de Le6n núm. 38, el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con lo informado por fose Consejo Supremo en
esla fecha, se ha serVido conc"rlerle licencia para con-
traer matrimonio con D.a lVlarina Plaza G6mez.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de Igl 1.
LUQU'e
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Acct>diendo á lo solicitarlo por el sar-
gento del regimit>nto Infantería de Asturias núm. 31, Igna-
cio Eleta Cer6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mar10 por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D. a Enriquda ~uñoz Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de IgIl.
LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
• * '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del re.~imientoInfantería de Saboya núm. 6, D. Ricardo
Bartolomé Alblstur, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha
servirlo concerlerle licencia para contraer matrimonio con
D. a Rataela Garañeda Hernando.
De real orden lo digo :\ v. E. para So conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 15 de julio de Ig11.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
lI! iIi 11 ..
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;LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado p"r el sargen-
to de la zona de reclutamiento de Guadalajara núm. 9, don
Juan Marín Cayuela, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Magdalena García Mateas.
De real orden 10 digo ~ V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que remitió V. E. al COf1sejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 2l de diciembre último, instruido á petición del sol-
dado de Infantería José Pastor Bordes; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por dicho alto Cuerpó en
1.0 de junio próximo pasado, se ha st'rvido disponer que
el inh'resado cause baja en el Ejército, como inLtilizado
en campaña, con sujeción á lo prec:::ptuado en el arto L° de
1" ley·de 8 de julio de 1860, por carecer de derecho al
iugreso en Inváliclos, cesandc' en el percibo de sus habe-
res como expectante á retiro en fin del corriente mes, y
haciéndole el señalamiento de haber pasivo el citado Con-
sejo Supremo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 19I1.
CUQue
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• • otO
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que remitió V. E al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en L° de julio del año próximo pasado, instruido á pe·
tición del soldado d~ Infantería rl'1áximo Albca Ortega; y
resultando comprobado su estado de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho Alto
Cuerpo en 24 de junio último, se ha servido disponer que
el interesado cause baja en el Bjército, como inutilizado
en campaña, con sujeción á lo preceptuado en el artícu·
lo L° de la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de de-
recho al ingreso en Inválidos; cesando en el percibo de
sus haberes como expectante á retiro en fin del corriente
mes, y haciéndole el señalamiento de haber pasivo el ci-
tado Consejo Su;)remo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1911.
tUQue
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenado:r de pagos de Guerra.
•••
no Gayol, con destino en el regimiento cazadores de Al·
mansa, 13,° del arma expresada, en súplica de que se le
conceda su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la p~tición del recurrente, con arre~lo á lo
prevenido en el arto 34 de la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimLnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1911.
LUQUE
Señor - Capitán general de la quinta .región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar un pr-,supuesto formulado por la fábrica de Oviedo
para la construcción de 4.000 correderas de alza modifi-
cada:!! para fusil Mauser, con destino al Parque regional de
Artilleda de Madrid; siendo cargo su importe de 3.000
pesetas, á los fondos del capítulo 6.° del vigente presu-
puesto de este Ministerio.
DI"! real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de juJi~ de 1911.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, q':lc comienza con D. Alvaro de la Maza
y Agar y termina con D. Rodrigo de la Iglesia y Varo,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de !gII.
LUQUE
Señor Ordenador de pag!?s de Guerra.
Seffores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regioms, y de
Melilla y Baleares.
'Relación que. se cita
Coronel
D. Alvaro de la ,l\faza y Agar, de la Oomandancia. de In-
genieros de ::.\Ienorca, como jefe de las tropas <le
la púsma., á excedente en. la primera región.
Tenientes coroneles
. D. José Portillo y Bruzón, ele la Oomandaneia ele Algo-
ciras, al tercer regimiento Mixto.
» Anselmo Sánchez-Timdo y Rubio, ascendido, de In. Aca.
demia del Ouerpo, á la OOUlanelancia de Algeciras .
BAJAS !
. Excmo.. Sr.: Envista de la instaricia promovida por el I
pT1Ql'er teniente de Cab'<J.llería (E. R.) D. Alfons'o Campuza-
,
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D. l\lanuel IIcrnú,ndez Alcalde, elc excedente cn la primera
región, al Oentro Electrotécnico y de Comunicaciones.
» Ramón Abenia González, ascendido, del séptimo reci-
. ~milentb ~ixt'ó, á. ~xciJdbl'lt'eell l~_ ter'Cerlli región. 0.









ivlodijicaCz"01zes qlte se ct"ta1Z
ZONAS POLEMICAS
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta hecha por el Coman-
dante general de Ingenieros de esa región, que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 26 de junio últi·
mo, y teniendo en cuenta 10 dispuesto en el reglamento
para la contrataci6n administrativa del ramo de Guerra
aprobado por real orden de 6 de agosto de Igog (C. L. nú-
mero 157), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que la subasta necesaria para la adquisición de los mate-
riales con destino á las obras á cargo de h Comandancia
de Ingenieros de San Sebastián en la provincia de Alava
sea de carácter local ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de IgI l.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: E'l vista de lo manifestado por V. E. á
este Mínil!terio en su escrito fecha 6 del mes p'roximo pa·
Señor ...
infección del pabellón y dpspacho oficial del comandante
de Ingenieros de dicha plaza (núm. 520 del L. de C. él);
obteniénrlose la referida suma) haciendo baja de otra
igual en 10 asignado actualmente á la misma comandan-
cia para la obra cParque administrativo de Salamanca:>
(núm. 244 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E". muchos años. Ma-
drid 14 de julio de IgII.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Cireztlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)"Se ha ser-
vido disponer que el personal del material de Ingenieros
! con uso de uniforme, según las prescripciones del regla-
mento aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905
(C. L. núm. 46), y modificado por otro de igual mes de
1907 (e. L. núm. 45), lleve el de verano de igual tela que
el designado por real orden circular de 27 de junio de
IglO (C. L. núm. 93) para los jefes y oficiales, pero con
las modificaciones, con respecto al uniforme de paño) que
se expresan á continuación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de IgI I.
Guerrera.-Será de igual forma que la reglamentaria para
el expresa io personal, y en el cuello vuelto llevarán
las inidales distintivo de la clase, pero sobre paño rojo,
en forma análogas á la del emblema de los oficiales.
En las bocamangas usarán la serreta reglamentaria
¡ además de la cartera de paño rojo con tres botones
I pequeños, la que pasará sobre la ·serreta.
I Gorra.--De la misma forma y con iguales distintivos queí la de paño, pero de piqué blanco .
¡Madrid 14 de julio de Ig1 I.
LUQUEl
... ... ...
. ... * ...
MATERIAL DE INGENIEROS
Excma. Sr.: Vista la consulta que formul6 V; E. en
su escrito de 26 oe junio último, solicitando incluir en un
s0lo proyecto Jos de «Alojamiento para 16 plazas de gana·
dI)) y e Reparación y reforma de las Factorías militares de
Burgos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en ,
el proyecto de cReparación y reforma de las Factorías
militares> se incluyan las cuadras necesarias para el gana-
do de dichas factorías.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de jlJlio de I;JI r •
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista del escri1.o de V. E., [echa 24
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar una propuesta eventu¡11 dei Material de In-
genierus (cap. 7.<>, a,ticul0 único del vigerJte presupuesto),
¡.ior la cual se asiE:roa d la Cumallddf,¿ia d,~ Ingenieros de
Ciud!id Rodrigo 1 210 pe.setas con destino á la obra de des-
PrimerOl jenientes
D. José Rod.j:íguez Navarro y de Fuentes ascendido de
la A'cademia del Ouerpo, al batallón de Ferrocar;iles.
» .1Iao:uel Escolano Llorca, ascendido, de la Academia
del Ouerpo, al 5.~ regimiento :Mixto.
» 'Adrián l\fargarit Durán, ascendido, de la Academia del
Ouerpo, aJ. 4.0 regimiento Mixto.
), Vicente Blasco Cirera, u8ecndido, de la Academia del
Cuerpo, p,l 4.0 regimiento :;\Iixto.
» Vicente Oamadm Cánovas, ascendido, de la Academi:L
del Ouerpo) :11 sexto regimiento Mixto y en comisión
al Centro Electrotécnico y de Comunica.ciones.
l> José Fel'nández Lerena, a,soeñc1ido, de la Academia del
Ou:erpo, al tercer regimiento :Mixto.
» :F6Ex Arenas Gasp:n', ascendido, de la Academin. del
Cuerpo, al regimiento de Pontoneros y en comisión á
.las tro.J.Xls afectas a.! servicio de Aerostación y Alum..,
brudo 'Cn ca.mpaña..
}'Joa.quín Sena, Astrain. ascendido. de la Academia del
Ouerpo, a,l ba,tallón' de Ferroeá..rriles.
» An(lrés Más Desbertra.nd, ascendido, de la .AcademirL del
OU~l1">01 al regimiento de Pontoneros.
» Sanr·iago ~oreña, Echevarría, ascennido, de la Academi:L
del Cuerpo, al b:1ta.llón de Ferroca.rriles.
» "Ramón Sancho J'ordií, ascendido, de la, Academia del
Cuerpo, n.l regimiento de l'oatolleros.
'» Ignado :Noguer Ariza·, asc('wlido, de la. AC:LnemüL del
Cuerpo, la.! tercer regimiento Mixto.
') Fl•.meisco Día"- Ibnleoll, ascendido, de l:~ Acmlemia del
Cnerpo!' 6. la :;ompaflía de Zapadores de la. Comandan-
cia, ¿Le 3lelilhL.
:, J'üs{' de hs Rivas y Amorenn, aseendido, de la Academia,
del Ouerpo, al 5.Q reg-imiento :;'Ifixto.
l' reLlro Reixa Puig, ascenc1ido. de la Academia del Cuerpo,
al 4.0 regimiento :Mixto y' en comisión á. ln.s tropas
~ioctas al servicio de Aerosta·ción y Alumbrado e11
campaña.
» ,Tosé J,afita Jeccbl'l;:, nscenc1icl0. [le la, _-\.ca,demüt del
.Cuerpo, n.! regin'liento de l'ontoneros.
), León' Li;',U,ur Lacave. ascendido, ele la, Academia clcl
Ouerpo, ;1. la Brigada Topográfica:
». :uTa.nuel lHenc1icuti l'alon, ascendido, de hL Academia del
.Cnerpo, al regimiento de Pontoneros.
;,' Fnmcisc() Oliver Hiedel, ascend;do, ele la Academia del
Cuerpo, al 7.0 regimiento ~IixLo.
» Rodrigo ele la Iglesia y ele Varo, ascendido, de la. Aca-
demia del Cuerpo, al 7.0 regimiento lIIixto.
ilVladrid 15 'de ¡julio 'de 19II.-LuQUE.
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, ~UQUE i :
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Las Palmas D. Antonio Antúnez Mourón, en súplica de
que se le conceda pr6rroga de un año para la construc·
ci6n de una casa en la barriada de Santa Catalina, de
dicha plaza, que fué autorizada por real orden de 7 de
mayo de IC)lO, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por el recurrente, quedando subsisten-
tes las condiciones de la citada real orden y debiendo en-
tenderse que la prórroga que se concede es definitiva y
sin ulteriores ampliaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de IgIL
. LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
* * ...
, .r
ten sobre edificaciones en las zonas militares de las plazas
de guerra, y en caso de que lo exijan los intereses de la
defensa de la plaza, podrá la autoridad militar incautarse
del edificio 6 disponer su demolición, sin que en uno ni
otro caso haya derecho á reclamación ni indemnización
alguna por parte de la entidad concesionaria.
4.a El 1'amo de Guerra podrá utilizar gratuitamente la
parte de este almacén que necesite para las mercancías y
materiales que deban ~star resguardados de la intemperie,
durante el tiempo indispet!~ablepara que según las nece-
sidades y capacidad del servici(l de transportes puedan ser
retirados á los almacenes ó depeno,".lJ.cias á que vayan con-
signados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de Ig1 L
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 22 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por D. Manuel
Delgado VillaIba, como presidente de la Cámara oficial
de Comercio, Industria y Navegaci6n de esa plaza, en
súplica de autorización para construir en el muelle del
Comercio un edificio destinado á depósito y almacenes
de mercancías y oficinas para los servicios del puerto, el
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
con arreglo á las siguientes condiciones:
La La construcción se ajustará á los planos presenta-
dos, no pudiendo exceder la altura total del edificio del
plano de fuegos de la obra á que está adosado.
2. a Quedarán terminadas las obras dentro del plazo
de un ,:ño, contado desde la fecha de esta concesi6n, que
s~ conSiderará caducada en Caso contrario, y serán inspec·
Clonadas por la comanda~cia de Ingenieros de la plaza, á
c~yo ~fecto se dará cuenta á la misma del principio y ter.
mtnac16n de aquellas.
. 3.a Esta autorización quedará sometida en todo tiem-
po á las dispOSiciones Vigentes 6 qu'e en 10 sucesívo se dic-
• 1" 1
I j
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este MinistE"rio en su escrito fecha 20 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Figueras D. Joaquín Gironell y Nadal, en súplica de auto-
rización para construir una caseta, lavadero y pozo en una
finca de su propiedad situada en tercera zona polémica
del castillo de San Fernando de Figueras, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solici~do por el recurrente
con arreglo á las siguientes condiciones: .
I.a Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminada la construcci6n dentro del plazo de
un año contado desde la fecha de esta concesi6n, que se
considerará caducada en caso contrario, y siendo las obras
inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros de la
plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del princi-
pio y terminaci6n de dichas obras.
2.a Esta autorización estará sometida en todo tiem·
po á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se
dicten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pue-
da considerarse como título de posesi6n á favor del con-
cesionario, quedando éste obligado á demoler lo edificado
y cegar el pozo á sus expensas y sin derecho á indem~
nización ni reintegro alguno, al ser requerido para ello
por la autoridad militar competente, y á dar cuenta á la
misma' cuando enajene la finca 6 parte de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1911.
:: .• :,,1 ., :c,i 'i .~: :;l", .~~~ -f.: X:;·: ~GQs1'1K kV~t7.Il ~;_:J
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
¡<.! .:? .'.:C'., l. r !I¡ j¡¡~. 1.... ,', ;';;:: '.." , "'-::g
_-::.' 1: :11.1 ! ~:\' .~ ~: ::; ~ \.
Ex~~o. ~r.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Mtnlsteno en. su esc~ito fecha 30 del mes próximo pa-
sado, al cursar la lOstancla promovida por D. Gonzalo Ca-
bezas Lary, en nombre de los concesionarios del balneario
sit1;1a.do en el Es~alm.ador chico de la plaza de Cartagena,
soitcltando autor.lzacl6n para erigir nuevos edificios y re-
formar otros e~lstente~ en 'el citado balneario, el Re)'
(q. D. g.) ha tentdo á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente con las siguientes condiciones:
. La Las obras. de ~ueva.const~ucci6n se ajustarán es-
trtctamente .á la slt~acI6n, dimenSiones y materiales expre-
sados en la Instancia y planos; y tanto ésta& como las de
reforma quedarán sometidas á las prescripciones de la real
orden de 31 de marzo último.
2 a El cobprtizo del embarcadero será de carácter tem-
poral, instalándose. únicamente durante la temporada de
baños y desapareciendo una vez terminada ésta.
. De real or'den lo digo á V. E. para su conocimiento y




Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 26 del mes próximo pa-
sado, relativo á la autorizaci6n solicitada por el alcalde de
Santurce para atravesar la carretera militar del fuerte de
Serantes con una cañonera, y colocaci6n de ésta en la
cuneta de la misma vía, con destino á la conducción de
aguas al dep6sito general de dicho concejo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la expresada au-
torizaci6n con las condiciones siguientes:
La Las obras de apertura y relleno de zanjas para co-
locaci6n de la tubería, así como todas las que hubiese ne-
cesidad de ejecutar más adelante, serán de cuenta de la
corporaci6n concesionaria y deberán praeticarse previo
acuerdo con la Comandancia de Ingenieros de Bilbao, á la
que se avisará oportunamente, á menos que lo impida la
urgencia del caso.
2.a Las reparaciones se efectuarán siempre en el me-
nor plazo posible para que el camino se encuentre siempre
expedito y en buenas condiciones para el paso de ve-
hículos.
3. " Esta autorizaci6n no implica adquisición de de-
recho ni servi,fumbre á favor de la expresada corpora-
ción, quedando obligada á retirar la tubería, sin derecho á
indemnización ni reclamación alguna, cuando sea requeri-
da por la autoridad militar, dejando el piso en el mismo
estado de resistencia en que se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1911.
© Ministerio de De ensa




EXcmo. Sr.: En vi,ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con lecha 7 del mes actual, solicitando el
envío de 200.quintales métricos de harina al Parque ad-
minil:trativo de suministro de esa capital, el Rey (que
Dios guarde) ha t.::nido a bien disponer que por la Fábrica
militar de subsistf'l1cic,s de la mbma, s~ entregue dicho ar-
tículo al rnerc;onado pa;-que, con obj,·to ele cuhrir 1<.s
atenciont:B del servicio y repuesto rl'glam:ntarios; debien-
do af.'ctar al cap. 10.°, art. (.0 del vigente presupuesto,
les gastos qne se originen con nlotivn de esta entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientu y
demás efectos. Dios guade á V. E. tm:chos años. Ma-
drid 14 de julio de 1911.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 4 del mea actual, referente al
abastecimiento de harill'.ls á los establecimientos admi-
nistrativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(~. D. g.) h:,¡ ~enid~ á bien disponer que por la fábrica mi-
11t~r de Sub;ls~ellclas de esa capital, se entreguen 400
qUintales metncos de dicho artículo al Parque de sumi-
nistro de la mis~Ja, remesándose al propio tiempo otros
lOO al d~ ~amplona, con objeto de cubrír las atenciones
del. dervicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al capítulo 10.0,ar1. 1.0 del vigent~ presupuesto, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo 5 V E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio.
Señor Capitán general de la quinta región.
Sel\ores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsjst~nci;)s de Zaragoza.
• • •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Sett!ón tte jHmlnlstr~:dJg HlIUr¡r
CONTINUACION· EN EL SERVICIO
Y P.EENGANCHES
••• I
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.~ 'tista la instancia que V. E. curs6 á est~
Mini.;terio '-<00 su escrito fecha ~~ de mayo úlUmi''' pro-
movida. por el sare;ent() del regimiento Infantería d~ \lad
Rás núm. 50, Ramón Cue,;ta Arranz de la Torre, en súpli·
ca de que le sea abonada la gratificaci6n de cor,tir,uaci6n
en filas devengada d!esde noviembre de 1909 á fin de
mayo de 19ro, ambos incJn:;ive, el Rey (q. D. g.), de acuer-
-do con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien acceder á la petidón del interesado,
au~orizando al referido cllerjJO para que, en adicionales á
los ejercicios cerrados de 1909 y 1910 Y en la forma re-,
glam~ntaria, reclame los devengos que le han correspon-
dido al citado sargento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dws guarde á V. E. mucho:> arios.
Madrid 14 cíe julio de I~H 1.
SUBSISTENCIAS
F~mo. Sr.: En vhta del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, referente al
a1v..stecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
t~'ativos de suministro enclava ~os en esa regi6n, el Rey
(q. D. g) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Córdoba, se efectúen las reme-
sas de dicho artículo en las cantidades y á los estableci-
mientos que se detallan en la relación que se inserta á
c..-'ntinuaci6n, con e bjeto de cubrir las' atenciones de! ser-
vicio y repupstos reglamentarios; :iebiendo afectar al ca-
pitul<.' TO, arto 1.0 dél presupuesto vigente, los gastos que
se tlrig-inen por consecuencia d~ estas remesas.
, De r~if' ord~tí 10 digo á V. K para su conocimient'1 y
dem¡ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de julio de 1911.
LUQt1e
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Ordenador de pag0s de Guerra y Director de la
fábrica militar de snbsistencioS de Córdoba.
R.elación qúe se cita
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Odenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica mihtar de subsistencias de Valladolid.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este J\Iinistet'io con fccha 6 del mes actual, solicitando el
envío de 100 quintales métriccs de harina al Parque an·
mínistr,ltivo de suministro de esa capital. d l~xy (q. D. g.)
ha tt~nid;) á bip.n disponer que por la Fábrica mil.tar de
sub,istencias de ':alJadolid se efectúe la J emesa de dicho
artículo al parql;e mencionado, con objeto de cubrir las
'atenciones del s~rvício y repuesto rl"glamentarios; debifn-
do afectar al cap. 10.°, art. 1.0 del vigente presupuesto, los
gash,s que se originen con motivo de esta remesa.
De real orden lo digo á V. E. para !iU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 191 L
LUQUl!
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la ~éptima regi6n, Ordenador
















SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pbndiente lí los doce años de efectividad como oficial, á
los primeros tenientes de ese cuerpo comprendidos en 1<1.
relación que á contirluaciÓrl se'jnse~ta, que comienza con
D. Rafael Sancristóbal Sagasda y concluye con D. Gu!>l:.·
vo Tuser Rebert; sujetándose ",1 percibo de dicho deve.'ngo,
que empeiará á ciJ'ptRroe desde l." de ener9 del. ctirrie'nt~





Madrid 14 de julio de 1911.
D. Antonio Márquez de la Plata...... Comand.a Norte.
II Rafael Herrera Dobla!': •.•••••••••. Idem Sur. .
:t José de la Torre Ortega .••••.••• ,. Idem Murcia.
~ Petranilo Torres Martínez ••••••••. Idern.
21 José Casellas Puigdemasa ...•..•.•• Idem Albacetc.
~ Segundo Aranzabe Cremer..••.•••• ldem Alicante.
II Pascuall\Iartí Pabló .. , .•.....•...• Iclem.
~ Emilio Soto de la Blánca.••• ; .•.... Idem MálaO'a
• Joaquín ·Aguirre Garda .••••••.•••• Idem. ., ,
~ Gerardo Alemán Villalón ......•.•. ldem.
t Francisco Brotons GÓrnez .....•••. Idern.
~ Domingo Vida Martínez.......... Idem.
> Manuel Santos Freire ...••.••••... Idern Almería.
~ Juan Vara Terán ldem Cádiz.
:t José Bcnitez Trujillo Idem.
~ Rafael Pando Pedrosa .' •..•..•... l<lem.
» Francisco Fernández Ortega ••••.•. Idem Huelva.
~ Juan Espejo Jaén Idem.
» Antonio López del Rincón é Hidalgo [dem.
~ Ulpiano lllanco Dorriínguez ..••.•.• Idem Salamanca.
11 José Flores Mayor....•.••......•. Idem.
» Alberto Casal Sánchez Idem.
» Antonio Lorenzo Rodríguez .•..... ldem Zamora.
~ Ramóa García Escarpenti. . • . . . .. Ict",m.
> Urcisino Gutiérrez Yaque•...•.... Idem.
» Baldomero T,orres Martíllcz ...••. ". ltlem Logroño.
> Gaspar Martmez Camarero ldl'm Oeste.
~ Evaristo Oc6n Rivera .•.•...••.•.. tdem Toledo.
> Arturo Jiménez Seguí ....•...••.• ldem Cab.a 21 tercio.
~ Manuel Rodríguez Arpa .••••..•.•. Idem.
» Pedro Ureta del Campo, .....•.•.. Idem. .
~ Manuel Oliva Piñt'iro •. , ....•.• ' Idem Guadalajara.
:t Enrique Martínez Barciela. . • . . . . . Jdem llaleares.
~ Antonio Alvarez Ossorio Barriento" Idern.
l> José Hernández Campos... • .• , .•. l(km Soria.
~ Rodolfo Tormo de Revelo .......•. Idem Geron;¡.
~ José del Río Domínguez .• , ...•..•. Idem Sur.
l) Emílío Pérez Núñez., •.•.•••.••••. Idcm.
:t Marío Juanes Clemente , .•. Idem.
• Antonio Ortega García. . • . • . . . • . .. Idem.
~ Eugenio Cid Ibái1ez .•.•..••..•..• , ldem.
l) Daniel Montero Martín ••.....•..• Iclem.
> Virgílio de la Prada Navarro ...•.•. Idem.
» Gustavo Tuser Rebert . • . • . . . . . . .• Idem.
iIi iIi •
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido conceder
el de:echo á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondIente á los doce años de efectividad como oficial á
los capitanes de ese cuerpo comprendidos en la relaci6n
que á c'ntinuacián se inserta, que comienza con D. Emilio
M~ill~ Núñez y con:Juye con D. Ricardo del Agua Tejo;
sUJetandose el pi"~Clbo de dicho devengo, que empezará á
contarse desde J. de enero del corriente año, hasta la fe-
cha de ascenso á ~I actual empleo, y que en la misma se
expresa, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (e. L. núm. 34).
, De real orden ~o digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos ar.os. Ma-
drid 14 de julio de Igll.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera. cuarta y oc-
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra
que. se. citaR,elac16,n
De~tlno actualNOMBRES
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---------------------------------------------....-...._-~-.. •..
D. Rafael Sancristóbal Sagascta .•.•••. Comandancia de Madrid.
, Celestino Escribano VilIagómez ... ' Idem.
~ Grcgorio Mañas Ureña .•..•.••• ". Idero Segovia.
~ Enrique Aguilar Iriberri. •.•..•..•• Idem Cuenca.
~ Ricardo Molina Barrera...•..•.•.. , Idem.
;) Juan Garrido Valdeolivas •••.....• ,: Idern.
~ Rafaét Abello Bayot. . .•.•..•••.•. Idem Ciudad Real.
~ Adolfo Blanco Horrillo. .• • •.••. ,. Idem Barcelona.
~ Fernando Monlorte llcrtolín •.•.... Idern.
» Antonio Gl,nzález Domínguez •••••• Idem Sevilla.
» Antonio Morcr.o Suero .•••.•.••... Idem.
• AquilinO Goniález Mañero.... '••••. Idern.
~ Evaristo Peñalver Romo..•.••••.•. Idem Córdoba.
~ José Aladro Sánchez............. Idem.
» Demetrio Casacuberta Fcrnández.. Idern Valencia.
> Mario Juanes Clemente•••.••..•••. Idem. ,
» Juan PllIlardó Bonet, .••...••••••.• Idem de Valencia.
> Antonio Guillén Meseguer.. • • . • •. Idem.
» Gregorio González López...•.••••. Idem.
~ Francisco Garda Seguí. ••.••.•.•.. Idem Castellón
» José Gómez Rodríguez ••.•.•. , . Idern.
» Juan Azorín Santos .•.•.•••••••.•. Idem Cab.11 S.o tel·cio.
» José Ferreiro Seoanc............ ldem.de Coruña.
~ Pedro Romero Basart ••....•...• Idem.
~ Higinio Yáñez Salinas ••...••.•.•.• Idem.
» Antonio González Somoza. .•••••• Idem.
11 Vicente Neira Urrutia Idem
~ Francisco Arcos Fajardo......••••. tdem Orense.
~ Ramón Fernáodez Costa .•..••...• [dem Lugo.
» Saturnino Mancilla Ferrús .••....•. ¡dern Zaragoza.
» Eulogio Pérez Martín .••...•.•.•.. ldern.
> Pío Ramí Sulvia ..•..•..•......... I<lem.
~ Isidro Torres Soto, •.•••......... Idem Granada.
~ Rafael Aguirre García. • . . . • • . • •. . Idem.
» Antonio Ferragut Villegas. . . • • . . .. Idern.
> Mart::l .>1ciina Díaz. •••...•.•... Idem Jaén.
~ Lorenzo Ot'dóñcz Peña .••..••..••. Idem:
~ Manuel Lópoz Casado •••.......••. Idern,
~ Manucl López Perantón ..•••...... Idem Valladolid.
» Rodrigo Palacio Guzpegui ....•.... Idem.
~ Telesforo Canto Sáez..•.•.•...•.• [dem Avila.
» Ramón González López .. ; .....•.. Idem.
> Domingo Castelo Castro...•...... ' Idem Oviedo.
II Luis Pérez González..•..•.••.•.• " [dem.
» Antonio Balbás Vázqllez .......•••. [dem.
~ Severiano Bartolomé Herrero.. • . •. [dem Palencia.
s Román Rodríguez Escobar ••••••.. [dem Cáceres.
II Mannel Garre Castro .•. : .•••..... Idem.
> Ramón Pérez Tello ...••...•....•. Idern.
» Clemente López Pardo...•.•••.. " ldem Burgos.
, Salvador Gómez Fuentes. . . • •. . .. Idem Vizcaya.
II Eugenio Acero Gutiérrez ....•....• Idem.
II Antonio Redondo Morón ... '" .'.•. Idem GuipÚzcoa.
~ Isidro Fernández Llorente ..••..•.. Idem Navarra.
» Nicolás Canalejo l6arte .•••.•..... Idem.
~ Luis Vieyra de Abreu . . •.••. ,.. ldem Norte.
~ Arturo Schaffino MarHnez Idern.
J.;UQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la octava regi6n y de Ba-
leares y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
año, á lo prevenido por real orden circular de 6 de febre-
ro de Ig04 (C. L. núm. 34). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de Julio de IgII.
Clases
. . .. , ) .
NOMBRES Situaoión 6 destIno Fechaa hasta que ae conceden
Capitán... ; ••..•.••...••.
Otro .....•....••.•.••...
Otro. '" , •.••... ,. '" .•.
Otro ...••....•••••••....
.. , ,
D. Einilio Maillo Núñcz.•........•.••..•••••..• ~omandaneiade Coruña .
lil Angelllueno Rodrigo .......••.•••.•••.•.••• Jdem de Lérida .•..... : .
• Hipó1ilo André,; Hern;índell •...• , .•.••.... ,. Tdem de Segovia., ......•.•.
}) Ricardu <.ic! A~l1a Tejo......•..•...•••••••. Idcm de Gerona .....•.....
Fin de abril último.
rdem de mayo íd.
Idt::n dc enero íd.
ldcm <.le abril íd.
"'fatlritl l 4 deju¡io de 1911.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
i ¡; :': ;"'~1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la séptima regi6n.
PENSIONES
Señor Capitán general de MeJilla.




Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente gubernativo,
cursado por V. E. á este Ministerio con escrito de 21 de
febrero último é instruído al primer teniente de Infantería
(E. R.) D. Francisco Cabrera Méndez, al objeto de deter-
minar si pudiera considerársele comprendido en el artículo
705 del Código de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 26 del mes pr6ximo pasado y por hallarse
el referido oficial incurso en las causas l.- y 2.a del men-
cionado arto 705, se ha servido disponer su separación del
servicio, según lo prevenido en el 716 y con los efectos
que se determinan en los 7 [7 y 7 18 del citado texto legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de Igl l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
.duso en la cárcel de Málaga, Francisco Beltrán Concep-
ción, en súplica de indulto del resto de la p¡-na de cuatro
años de prision militar correccional que le fué impuesta por
el delito de deserción al extranjpro, el R~y (q. D. g.), de
acuerdo con 10 expuesto por V. E. en escrito de 24 de abril
último y por el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en
2 1 del mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la
petición del recurr,- ~te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l4 de julio de IgIl.
INDULTOS
SecelOD de Justicia v ASUDtOS generales
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y I
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen..
si6n diaria de cincuenta céntimos de peseta que por real
orden de 31 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 2 de 1910)
se concedi6, con carácter provisional, á las esposas de in-
dividuos reservistas que se expresan en la siguiente rela..
ci6n, que empieza con María Barbarroja Ruiz y termina
con María Fernández Loro, como comprendidas en el real
decreto de 22 de julio de 19O9 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás pfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de julio de IgI l.
Señor •••
!'.I :l" .. '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
'1:0 mayor de Sanidad Militar, D. Sebastián Fossá y Lam·
bert, con destino en esa Direcci6n general, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de licencia por asun-
tos propios para París, Londres y Arbucias (Gerona), con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 5
,de junio de 19O5 (C. L. núm. lOI).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l4 de julio de 19l l. .
SmlOD de SOlidad Itllllar
LICENCIAS
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico primero de Sanidad Militar, D. Luis Huertas y de
Burgos, con destino en el batallón Cazadores de la Palma
núm. 20. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 30 de junio último, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Ana Rodríguez de la Cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l4 de julio de 19l1.
Señor Director general de Carabineros;
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones y Ordenador ¿~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico provisional de Sanidad Militar, D. Olegario Llamaza-
res y Olmo, con .destino en el hospital de Valladolid, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 3 del corriente mes, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con. D.a Amparo
Gómez y Barthe. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V .. E. fecha 26
dE'; junio próximo pasado, al que acompañaba copia del
((}ue le dirigió el coronel del regimiento Cazadores de Tre-
wiño, 26.° de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
:resolver se transporte desde Barcelona al Establecimiento
,central de los servicios administrativo-militares (Madrid)
la tienda abrigo, con accesorios, ideada por el capitán de
·Caballería D. Rafael Jiménez Frontín, debiendo ser cargo
el gasto que este transporte ocasione al cap; 10.°, arto 4.°
del vIgente presupuesto. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 19I1.
~QtJlI
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general Canarias.
© Ministerio de Defensa
o. o. n6m. IS~ 16 julio IgIl
•••
R.elación que se ella
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. José Parga y GÓmez.
» Ram6n Climent y Vela..
» Abel Díaz de Ercilh.
» Pablo :Martín y Lucía,.
» Antonio de la. Pompa y Lorenzo.
) Ramón Dorda. y Va.lenznela.
» .Tosé Acost.a. y :i\ladrazo.
) .Tosi\ de Seijas y Zafra-Yázcluez.
» Ja.imo JlIonterde y Díez de ~logrovejo.
» Ca;rlos 2\1uñoz y Roca.-'l'alhda..
» José Reynn. y 1'1artínez de Tejada.
» Andrés Zaforteza y Francia.
) Luis J\fadrid y Alci.Llá-~amora.
:) Antonio 2\Iomles y Sena.no.
» José Yang'uas y Elorz.
:) Santiago Hevilla y Gala.
» Feliciano Lópcz y Bacelo.
» Julio L6pcz y 1'10rales.
) Angel de Velasco y :!\foreno.
» Luis Vicat y García, Dcedn.
» Luis l\!ara.ñón y' 'falTes.
» :Francisco de Arteaga. y Fernándcz.
» Fmncisco Bellido y Fernández.
» Roberto Iglesias y CMas.
» Juan Guergué y :!\Iaga.rolu..
)} Manuel Bandín y Delgado.
» Luis Armada de los Ríos.
» Juan :Más y elel Hivcro.
» ~fa.riano de Ugarte Romp.
» Luis Sena y Barinaga.
l) Antonio Lafont y Ruiz.
» ]Ternando de Castro v Díez.
. .
)~ Vicente Ruiz de Areaute y ~orarraín.
;) Manuel Montero y Echeverría..
» Luis Pérez de Guzmún y Sanjuán.
) Carlos de Souza y Riquelme.
" Joaquín González Antoníni.
Luis Elorriaga y Sartorius.
.> Vicente Montojo y Torrontegui.
" Oésar Castaño Mendoza..
» Pedro VillegM y Casado.
» José Vela y Díez de Ulzurrun.
~ Luis lIl:rn.áJldez y Francés.,
Relación que .fe cita.
! .
. LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de' Guerra y Director de la
Academia de Artillería;
Habiéndose padecido un error al publicarse en el D'~Rro OFI-
CIAL núm. 153, la siguiente real orden, se reproduce debIdamente
rectificada.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Diredo,r
de la Academia de Artillería, el Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido conferir el empleo de primer teniente del arma á
los 49 segundos tenientes, alumr.os, que figuran en la si··
guiente relación, que empieza con D. Juan Par~a Gó~ez'
y termina con D. José Gómez García, por haber termma-
00 con aprovechamiento el plan de estudios de la referi-
da Academia, y los cuales se colocarán en el escalafán de
su cIase por el orden que se expresa y disfrutarán en oiIU
nuevo empleo la antigüedad de II del actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 dejuHo de IgIl.
lección de Instrucción. Reclutllmtellto 9CUerDOS diversos
ASCENSOS
LUQUh.·
Nombres de las pensionistas.
)11 ....
Madrid 14 de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), deacue:do con 10 in-
formado por el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, la pensión diaria de
50 céntimos de peseta que por real orden de 3 de ít'brero
del año último (D. O. núm. 27), se concedió, con carácter
provisional, á Rosa San Emeterio, esposa del reservista
Virginia Benjamín de la Riva Torices, como comprendida
en el real decreto de 22 de juiio de 1909 (e. L. número
144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de IgII.
\
ClLjlL de recluta en que se les
consignó el pago
-------------
María Barbarroja Ruiz ••.•.....••••••. Balaguer, 69.
Josefa Majuá García ..•.•.•..••••.•••. L:6n, 92.
Rafaela Fernández Blanco...•.•••.. , .• Astorga, 93.
María Vázquez Fernández .•. .••••.• Monforte, 113.
Eustaquia Jiménez de la Fuente.·..•••• Avila,9.
Benigna Barreiro Alvarez .•..••.•...•. Allariz, 109.
Adamina Freijó MOl'ceBe . . • . • . • • • • . Astorga, 93.
Eloisa Romero Huerta:••....••••••..• Toledo, 6.
Mercedes Braquets Servitjé .•........ Manresa, 66.
María Argote Sácz Vitoria, 38.
Pilar Salvadó Solé Balagucr, 69.
Benilde Contreras Cuesta. . • • . . • . • . • .. Burgos, 82.
Matilde Pastor Clement ..•••••••.. : •. Alicante, 48.
Petra Hernández Navas...•....•••.••. AviJa, 9.
Agapita Jiménez González.. • • . . . . • . . .. ldem.
Vicenta Juárez del Viso............. Toledo, 6.
Antonia Barbal J uliá..••.•...•.•.•••• , Balaguer, 69.
Tomasa Garrido Barona ...•.•........ Palencia, 91.
Damiana Martínez Burbana Castillo .. " Logroño, 8 l.
Alvana Gascón Duque Ciudad Real, 10.
María RO'lríguez Argir..•.•.•.•••••••. :\lonfortc, 113.
Juliana Muño.z l\fuñoz .•.•..•••••••.•. Alcázar de San Juan, I l.
María Sánchez Sánchez. " •.•••.•.•••. Avila, g.
Gabriela Díez Zárate ••....•..•.•..•• Miranda, 83.
Felisa Casielles dela Horra .••.•.••... Gijón, 102.
Aurora Fernández Faba... ' .•••. •. • .• Astorga, 93.
Carmen González de la Fuente.•..•... Mvllforte, 113.
Atemia Aragón Pareja ..••••••...•... Ciudad Real, 10.
Carmen Alonso I-Ievia .••....•••.....• Gijón, 102.
Carmen Lago Varela .......•...•..... La Coruña. 104.
Concepción González Pena Santiago,105.
Carmen Longueira Muñiz............ La Coruña, 104.
Juliana de Blas Arpón .••..••••.•.•... Logroño,8I.
Josefa Cambra Baile•....•.•.•....•.• " Barbastro, 78.
Josefa Freiré Eijo ....••...••••..•.... La Coruña, 104.
Balbina García Menéndez ...•...•.•..• Gijón, 102.
María Fernández García ..........•... Idem.
Sabina González ...•.•..•..•....••.... Oviedo, 100.
María Muñiz SU¡lrez ......••..•....•.• Gijón, 102.
Mercedes Fernández Muñiz ....•.••... ldem.
Joscfa Rodríguez González. . • . . . . . . . .. ldem.
l\Iaría F r rnández Torre ••.•.••....... Monforte, I 13.
Celestina Cueva..............•...... Oviedo, 100.
María Rod, íguez Vila ...•.•.. '" ••.• '. La Coruña, 104.
Elena Fernández Díaz•••............. OYiedo, 100.
Carmen Vigo Vázquez La Coruña, 104.
Engracia Alvarez Rey. . • . . . . . . . • . . .• ldem.
Petra López Fidalgo..••..•••...•••.•. León, 92.
María Fernández Loro .•..•.•....••... Cáceres, '5.
© Ministerio de Defensa
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D. :i\Iodesto Venta y ¡Venta;.
» Benito lnfest-a y Díaz.
» Aurelio. Ambohaclc y Rubio.
» Fernando de Artcaga y l!'erriández..
~ \Joaquín Va.ldés y Oroz.
:l J.osé .Górocz y García;.
;t\'IadridI5 de 'julio "de I9II,-LuQUE ..
.. ...
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir el empleo de segundos tenientes alumnos de
la misma, á los 53 alumnos que figuran en la siguiente re-
laci6n, que empieza con D. Ferna1l10 Garcfa Viñas y ter·
mina con D. José Fernández de la Puente y G6mez, por
haber terminado con aprovechamiento los tres primeros
años del plan de estudios de dicho centro, los cuales dis-
frutarán en su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1911.
LU:QUE
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Artilleda.
'Relación que se cita
D. Fernando Garcfa y Viñas.
» Evaristo Babé y Marchori.
:l) Ricardo de la Lastra y Soulier.
» l\~ariano Rodero y Holgado.
) Joaquín Cantero y Ortega.
:o Juan Pons y Cerdá.
» Man uel Carmona y Pérez de Vera.
:o Julio Díez y Conde.
:o Francisco Mariñas y Gallego.
:o Eduardo Aranda y Asquerino.
» Bernardo Ar5anaz y Sardriés.
:o Jesús de Lecea y Grijalba.
» Alfonso Pons y Lamo de Espinosa.
:o José Martín·Montalvo y Gurrea.
~ Luis L6pez de Ayala y Burgos.
:t Joaquín L6pez y Saura .
l> Francisco Taverner y Andrés.
l> Gabriel Seguí y Carreras.
» Federico de Manresa y Masíos.
» José Mallorca y López.
l> José Astorga' y U rizarna .
l> Arturo Muñoz de Luna y Carrasco.
:t Luis Palaneo y Alvear.
» Rafael Calderón y Durán.
:t Félix Negrete y Rabella.
» Eduardo de Santiago y Card6n.
,. Antonio Berdonces y Martialay.
» Fernando Marra y González.
:t Luis Laviña y Beranger.
:t Hermenegildo Tomé y Cabrero.
1I Cayetano Torres y Chacón.
» José Rino.y Badía.
:t José Fons y .TOf1"" .le \'il!e[::'s.
» Daniel Suárez y 1',,:0$.
~ Pedro Chac6n y Valdecañas.
» Miguel de GarniCa y Slmtno.




D. Enrique Jurado y Barrio.
,. Santiago Gotor y Aisa.
l> César Gómez 'y Luda.
~ Manuel Rodríguez y Vita.
l> Rafael García de la Barga y Gómez de la
Serna.
l> José Pacheco y Espf'jos •
:t Vicente de Miguel y Rodríguez.
» Vicente L10rente y Susperregui.
:t Mariano Sancho y Brased.
» Carlos de España y Algorri.
l> Eduardo Arias-Salgado y Cubas.
:t Marcos Navarro y Moreno.
» Pablo Sarraga y Jurado.
" Pedro Madrigal y Concellón.
» Pedro M;éndez y Parada.
:t José de la RevilJa y de la Fuente.
" José Fernández de la Puente y G6mez.
Madrid 15 de julio de 1911.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g) ha tenido
á bien conceder el empleo del segundo teniente alumno á
los 39 alumnos de:otercer año cnmprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con O Juan Hernán1ez Nú-
ñez y termina con D. Guillermo Domínguez Olarte, los
cuales han obtenido notas de aprobación en los exámetles
ordinarios del presente curso, asignándoseles en su empleo
la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J 5 de julio de Igl1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
Relación que se cita
D. Juan Hernández NúñE'z.
» Fernando Yandiola González.
,. Vicente Roa Miranda.
:o Francisco Pérez-Vázquez y Torres.
:o Eduardo Susanna Almaraz.
) Luis Viscasillas Sanz-Crespo.
l> Carlos Godino Gil.
:t Ricardo L6pez López.
» Enrique Maldonado y de Meer.
» Aureo F ernández A vila.
:o José Petrirena Aurrecoechea.
" Antonio Montaner Canet.
» Luis Troncoso Sagredo.
l> Cristóbal Ruz Orozco.
:t José Pérez Reina.
» Francisco Peña Muñoz.
» Manuel Pérez Urruti.
» Luis Alfo!'so Gortiá.
:o Dar,icl !"crr::írulez Df;'li~a¡]:::'.
» Gregorio l\costa Nieto.
l> Rafael Blanes B,)ysen~ .
» Víct'dr Lago de Lanz6'S maz.
16 Julio 1911 18 S
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
guardias de las comandancias de ese Cuerpo que se citan
en la siguiente relación, que comienza con Manuel Martín
Rilo y concluye con Isaac de ']OS Ríos Sánchez, en súplica
de que se les conceda, como gracia especial, .la rescisión
del compromiso que tienen contraído por el tiempo y en
las fechas que en la misma se les con!ligna, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petici6n de
los interesados, Con la condici6n que se determina en las
reales 6rdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 2gl) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215). previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido V no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el artículo 77 del reglamento de J de junio de
r88g (c. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IS de julio de IgIl.
LUQUE
NOMBRES
'CONTINUACION E~J EL SERVICIO
Y REENGANCHES
CLASES










301d.o Reg. Cab.a Alcántara.









S:'ld.o Reg. Inf.a Marina •.•.
Paisano .••.........••.••. D. Gcn'asio Fernández y Noafn.
Otro.. . • • • • . • • . . . • • . . • •.. .. ~ Manu.el Larrea y Rodríguez.
Otro.. . . . • . • . . • . . . . . • . . • •. ,. Diego López y Morales.
Otro........... .•••....••. ~ Julio Romero y Ma7.aricgos.
Otro.. • • • . . . • • . • . . • • • . . . .. l> Andrés llarceló y Roselló.
Otro.. . . • . • . • • • . . . • • • . . . .• ~ Jaime l\liláns del llochs y del Pino.
Otro.............. •.•..••• ,. Joaquín Lecanda y Alonso.
Otro................ ..••.. ) Antonio Freyre y García-Leaniz.
Otro. . . . . . • • . . . . . . . . • • . • .. l> Julián Garela Balbuena.
Otro...................... l> José López de Letona y Chacón
Otro..................... l> Federico Ochando v Serrano.
Otro ' ~ José Tártalo y Santámaría.
Otro. . . • . . . . • • • • • • • . . • • • •• " Ramón 13érriz Ochoa.
Otro..•••.••..••.•••..••. , l> Isidoro Serrano y Gon7.ález.
Otro.. • • . • . • . . . • • . • . . • • • •• »Antonio Boceta y Durán.
Otro.. • . . . . • • . . • • . . • . • . • .• l> Joaquín Martínez y Friera.
Sold.odeI6.o Dep.o Sement.es ~ Gonzalo de Aguilera y Munro.
Paisano. • • • • . • • • . • • • • . •• • ~ Eduardo Marín de Bernardo y
Lasheras.
Otro..•..•.•••..••••.••••• » Francisco Jiménez-Alfaro y Ala-
minas.
~ Manuel !\lurillo y Loyola.
l> Manuel Pérez y Miguel.
l> Fernando de Lossada y Dentura.
» LuisliórnezdcBarreda y de León.
» Daría Rodríguez de Diego.
~ Julio Ruiz y de la Cuesta •
l> Alfonso Barón y Torres.
,. Luis Fajardo y Mateos.
» Juan Palau y Ferrer. .
» Rogelio 8uris y ~nró.
l> Juan Esteve y Alzcorbe.
• Luis Rodríguez y Fcrnández.
,. Lisardo lloado y Gonziílez.
• Luis Casas y LIuch.
» Víctor Orduna y !\Iartínez.
:> Nicolás de Vallarino é Iraola.
l> Angel Riaño y Herrcro.
~ Santiago Ruiz y Matas.
l> Marcelino l\1orote de Lucio-Vi·
llegas.
. ' ... ':
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vida conceder el empleo de segundo teniente á los St
alumnos de la misma que figuran en la siguiente relación,
que da prindpio con D. José Fairén López, y termina con
D. Marcelino Morote de Lucio-Villegas, los cuales han
terminado con aprove'chamiento el plan de estudios de
dicha Academia, y deberán colocarse en el F.scalaf6n de
su clase en el orden que se relacionan, y disfrutar en ~u
nuevo empleo la antigüedad de J 3 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de IgIl.
LVQUEl
•• «
. i . ~U.QUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
Rflación que se cita
Sold.O Reg. Cab.a del Rey... D. José Fairén y Lópcz.
Id. íd. Cab.a ·María Cristina.. » Ramón Calvo Jiménez.
Sarg.o del BOll. Caz. Talavera » Manuel Bendala y Palacios.
Paisano................... »José Ligués y Aranguren.
Otro ~ Luis Fernández-Maquicra y de
Borbón.
Otro.. • . • • . • • . •• .•..•••.. » Diego Pacheco y Barona.
Otro...•...•••.•••..•. " . ~ Adolfo Dotín y Polanco.
Otro.. . • . • . • • . • • . . • . • . • • •. »Juan Forcada y GÓmez.
Otro...................... D Luis Rodríguez y Valderrama.
Otro.. • . . . • . . . . • . . • . • . • • .. ~ Luis Torón y Morales.
Otro.. . • • . . . • . • • • • • . . . .• • ~ Luis Redondo y García.
Otro.. . • • . • • • . • • • • • • • • • • •• ~ Emilio López de Letona y Chacón
Cabo Rcg. Inf.a Palma, 61.... »Benjamín García y Alemañi.
Paisano. • • • • • • • . • • . . . • . . •• ~ Sebastián Artés y Rusca.
Otro.. • • . . • .• .......•...• ~ Segismundo Casado y López.
Art.o del 6.° Reg. montado.. »Pablo Martín y Aguirre.
Paisano. • • . • • . • • . . . •• •••• ~ Manuel Moral y San Clemente.
Otro...................... ~ Antonio García de la Vega y Ru-
bin de Celis.
D. Fernando Cantero Cazar.
» Patricio de Azcárate García de Lomas.
» Emilio Ayala Martín.
" Manuel Bada Vasallo.
~ Lorenzo Irisausti rvlartínez.
)} Antonio Pozuelos Fernández.
~ José Fernández Olmedo.
,. Víctor Lacalle Seminario.
)} José Sánchez Ruiz.
» Luis Ostariz Ferrándiz.
~ Dimas MarUnez Ojeda.
» Cándido Herrero Faure.
» Rafael Ros Müller.
» César Jimeno Suñer.
» Antonio Valencia Fernández.
:t Félix de Molina González-Asarta.
» Guillermo Domínguez Olarte.
Madrid IS de julio de IgIl.
CLABES NOMBRES
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Fecha del compromiso




r.ladrid .•••....•••..••.....••. Guardia....••.• Manuel Martín Rilo...••••••. " ,.' ........ l. o julio. ... 1908 4
Vizcaya .............. ; ••..•. Otro......•.• Luciano l'alomino García .J ••••••••••••••• l. o abril. ..•• 1911 1
Teruel. •.•.••.....•..•...••.•. Otro...••••••••. Miguel Indarte Cañete •.•.•.••...•.....•. 3 0 ¡enero ..•. IgIl 4
Ciudad Rcal. •.....•...•.•..••. Otro..•..•••••. Isaac de los Ríos Sánchez..••.••..•.•••••.•. 1 •o septbre •. 1908 4
r
Madrid 15 de julio de IgIl.; I..UQUE
LUQU,E: .
Primera.•.•••••••••••••. José González Alonso L6pez.
S d jBernardo Ortiz Montero.




De real orden lo digo á V. E. p¡¡.ra su conocimiento y
demás efe-ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1911.
AGUSTIN LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuar-
ta regiones.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 4 del actual, promovida por el te-
niente auditor de l.", de reemplazo en esa región,
D. Luis Higuera y Bellido, marqués de Arlanza, en solici-
tud de dos meses de licenda por asuntos propios para Pau,
Bayona, Burclf':os y París (Francia) y Gint'bra é Interlaken
(Suiza), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado, con arreg-lo á las instrucciones aproba-
das por real orden de 5 de julio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 ie julio de IgIl.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Reglones
Relación que se tita
NOMBR&B
,
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos re-
lacionarlos á continuaci6n, el Rey (q. D. g.), de aCuerdo
con 10 expuesto por la Junta facult"tiva oe :->anidad Mili-
tar, se ha servido dísponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una Vf'Z que no procede exigir respon
sabilidad á persona ni corporaci6n alguna. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 191,1.
RETIROS
Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g) se ha servido conceder
el retiro para Valencia, al capitán de Carabineros, de la
comandancia de dicha provincia, D. Eduardo Fernández
Aramburo, por haber cump'ido la erlad para obtenerlo el
día 3 dd actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea 'dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de IgI I.
".
¡;UQUE
Madrid 14 de julio de 1911.
*'*-
LUQUR
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones.
Relaci6n que Sé cita
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la tercera región.
~ il! ~
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado cortos de talla los individuos relacionados á.con-
tinuación, el Rey (q. D. g), de acuerdo con 10 . exp~esto
por el Ministerio de la Gobernaci6n, se ha servIdo dISpo-
ner que se sobresean y archiven dichos expedientes, un~
vez que no procede exigir responsabilidad á persona nt
Corporación alguna.
Primera ••••.•.•.•••..•. Tomás Jiménez Calvo.
Idem . • . • • . • . • . • . • . • • . . Fidel Ri vera Cerrajcro.
Tercera .••.•••••••...•. Higinio Riquelme Botella.
REGIOl'ES




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á las clases é individuos de tropa de Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con Salvador
Cabos López y termina con Jaime Iborra Garda, por haber
cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 191 I.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, se~unda, terce-
ra, cuarta, quinta y octava regiones y de Baleares.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Pueblo
Punto para donde se les concede cl retiro
Comandancia á qnc pertenecen, EmpleosNQmbres de los interesados
Salvador Cobos López.. • • • • • • • • • . • • .. Sargo patrón mar Almería.. . • • • • • • . • . • • • • • • . . • •• Almería .••••.••...• , Almería.
Celestino García Martín.; •.•.••. , •••• Sargento •••..•• Mallorca .•...•.•..••....•.••.. Granada ..•.........•... Granada.
Migael Lorenzo Jódar ••.••.•••••••.. , Otro patrón mar Murcia....••.••...•........•. Motril: ..••..•..••.•.•••• Idem.
Joaquín Jiménez Morante .•••..•••••. Cabo Granada Guadahortuna .•...•..•. - Idem.
Marianu Aguña Aparicio .•.....•••..•• Carabinero ...• Navarra...................... Vera Navarra.
Manuel Beltrán Fernández .••.•.•.••. Otro...•.•..•.. Idem ...••.•.•.•..••......••.. Isaba ••.•••••••..•...•.. Idern.
Cristóbal Cambiazo Monedero........ Otro Cádiz Cádiz ..••..• , Cádiz.
José de Castro Hermida. . . . . . • . • • • •• Otro.•.•.••..•. Alicante...••••...•..•••...••.. Begonte Lugo.
D. Francisco Caballero Jirnénez ..•.... Otro........•.. Huelva ..•........••.•....••.. Huelva.••.••.•......•... Hueh·a.
Cristóbal Cano Rojas... . ••....••..•. Otro.......... Alrnel'Ía Tahal Almería.
Pantaleón Constante Pueyo.••....• " Otro...••••..•• IIuesca...................... Huesca ••••..•• _..••.... Huesca.
Mariano Chelí Pelegrín•••.•••.•.... Otro.•.•••••.• Idern •....•••.......•••.•.••.. Boltaña .........•.•..•.. Idem.
Vicente Estarlich l\1illán .••.•...••••. Otro ~ •.. I3arcelona .••.•.••.••.•...... '•. Canet de !\lar.•...••..... Barcelona.
Juan Ferretjáns Durán .•.•••.••.••.•. Otro..•.••••..• Mallorca ...•.••......••.•.•••. Baleares............... Baleares.
Juan Guillén Sánchez Otro Barcelona............ •••• . •. Barcelona•••.••••....... Barcelona.
Pedro Redondo Cardeña..•••.•••...•. Otro.••.....••. Alicante..•••••••••.•••••••.••• Madrid.•••...•....•..•.• Madrid.
:Manuel Siles García ...••••.•••• ,.... Otro........... Alrnería...................... Almería•.••..•.••••...•. Almería.
José de la Torre de los Ríos Otro l-Iuesca ••.••••..••••••••.•.••. Torvizcón .•••..••.•••.•. Granada.
Jaime Iborra Garda•••••••••.••..•••• Otro.••..•••••• Alicante •.••.••.•••.•••••••••. Alicante ••.•.•.•..•....• Alicante.
Madrid 15 de julio de 1911.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos que se indican en la
iiguiente relación, á las clases é individuos de tropa de la
Guardia civil comprendidos en la misma, la cual comien-
za con Miguel G6mez Miñarro y termina con Severino
Santos Ca&tro; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en las comandan·
cias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V., E. muchos añqs.
Madrid 15 de julio d.e IgII.
AGUSTlN LUQUB:
Señor •••
1MaclOn I/tlb s't, elta
Puntos para donde Ee les concede el retiro




Miguel Gómez Miñarro .••••.••.•••••.•.. Sargento •.••.••••. Gerona .•.•..•- ••...•.•.•••
Liborio Salinas Ibáñez...••••.•.••••.•• ¡otro••••..•.•.•••• Burgos .
Vicente Velert Sancho Otro Valencia•••.....•••...••...
Juan Carazo Ang.ita ...............•.•. Cabo •.....•••...• Barcelona .•..•....••.....••
Enrique Escalada Corchón.•••.•.•..•.•.. Otro Soria .....•..•.•...•...••• ,
Juan Amo Garrido ....•.••..•••..•.•• -. 'lGUardia Córdoba .............•.•...
Gregorio Alonso Aliste.•.••.•.......... , Otro.............. León .•.....•.• _..•.....••.
Francisco Beltrán Sierra.•.......••.•.• "Otro.•....•••• , .•• G;anada .•.••..••.•.......
Clemente Calcenabe Castro..•.••••..•... Otro Caceres.,...... • ..••...•..
José Gómez Garda..•••...••.•.•••.•••.. ¡0tro...•••.••••.•• l\Iálaga..••••...••.....•....
Manuel Haro Peláez ..•.•••••••..••••.•. Otro..•..•...••.•. Granada ..••.•.•..•......•
Francisco Martínez Guerrero Otro León ..•.•..•..•••.•.••....
Juan Martínez Martín.•.•..•••.•.•.••... , Otro...••••..•.••. Zaragoza ...••....••••.••••.
Jo~é Martrique Vadillo.•.....•.•• , •....•• Otro.... '.•••.•.... Soria_ ... _•••.......•..•.•.
Pedro Paul Tordana... . ••.•.••..•.... ,. Otro.....•.•..••. Huesca •...................
José Roca Rulz •••..... " •.•••.•••...•. Otro.... ..• . .• '. Málaga..•..•••.•.•..••••...
Francisco Ruiz Pascual ........•.•....... Otro.••..•.•.•.••• Guadalajara ••..............
Román ~,~n~J.¡e¡l.C;armolla....•.•..•..... , Otro Badajoz.•...•....••.•• , •.•.
~eve~no Santos Castro ....•••.. : . . . .. . •. Otro.............. Orense.... • ..••••.•.•.••.
Barcelona " Barcelona.
San Sebastián.•...•••• GuipÚzcoa.
Moneada. ~ .....•.•••. Valencia.
Barcelona.•.•••.... ' Barcelona.
Garray. ' . • . . . • . • • • . •. Soria.
Doña Mencía. . . . . . • •. Córdoba.
Zomora •.•.•...••..• ' Zamora.
Granada, •..•.•••.•• , Granada.
Almoharín . . • • . . . . . .• Cáceres.
Málaga .....•.....•.• Málaga.
Albolote .•....••..... Granada.
León .........•...• _. León.
Salamanca '" . Sal,· manca.
Cabrej~s del Pinar .... Soda.
Huesca .•...•........ H ucsca.
San Ped ro Ale<tn tara.. :\fálaga.
Paredes.......• : ..•.. Guadalajara.
Nava de l\Iérida.•.•.• Badajoz.
Ol'ense .•.....••.... , Orense.
Madrid 15 de julio de 1911.
UNIFORMIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizar á los profesores y alumnos de las academias
militares, para llevar durante las vacaciones reglamenta-
rias de verano, la guerrera gris que usan en prácticas y
actos internos de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de IgII. ' ,
AGUS~ I.,UQUE
Señor •••
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Stosecretaría y Secciones de esta Ministerio
y de las De~Bndencias Centrales
Subsecretaria
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las au-
toridades dependientes del mismo, han fallecido en las fe-
chas y puntos que se t'xpresan, los jeft's, oficiales y asi-
milados que figuran en .la siguiente relación.




Relación que se cita
i mm DE as nmSCfOli!S I





Coronel. .•..•....••.. D. Juan Fernández Cuerda •.•.••.•.
Comandante......... »Francisco Rodríguez Landeira. -.
Otro , •••.• ~ Luciano Riquclme Villalonga .••.
Otro... •.•.••.•.•• }) Athen6genes Sánchez Galiana •..
Otro.. . .•...•.. ~ Adolfo Casado Isla .••.• , ....•
Otro. ......•...•... »Julián Martín Sánchez •.... , •.•.
Otro •... }) José Castellanos de Armiñán .•.
Capitán. . . .. » Joaquín Pietas Martínez de Zuazo.
Capitán CE. R.) ...•. " ~ Fernando Salís Calderón ,












19 11 Vitoria., .•.• .-..... •. Regimiento 53.
'9"1 Zaragoza ••...••..• Juez causas quinta regi6n.
'9" Orihuela (Alicante) .... Reserva 50.
'9' 1 Málaga. . .•.•••...•.. Excedente segunda regi6n.
19" Osuna Reserva 21.
'9" Toledo IExcedente primera región.
19" Zaragoza .•.•....•.•. ¡Caja, 74.
'911 Loyola {Bilbao) •...... Zona 40.
'9 11 Cartagena••.•••••...• IIdem 19.
19" Monlorte ¡Regimiento 53.
Teniente coronel. .•.• D. José Bonilla Maeso ••..... ,. .... 4 ídem. .•. '9" VilIafranca del PanadéR
(Barcelona) ••.. " " .
ADMINISTRACIÓN MILITAR
)
Comi.° guerra de 1.8.•. D.·Miguel Alvarez Belluga .
Oficial 3.°•...•.• , •.•. II Agustín Valero Rubio .•.•.'•••.•
CLERO CASTRENSE
8 ídem.... 1911 ¡Valencia. . • .•• •• .••• Director del Parque regional
de campaña. . .
3 ídem. ••. 19' 1 'Córdoba .•••..•••• , •• Pagador Yeguada militar.
Capellán 1.° .••••••••• D. Gerardo Rodríguez Pérez.. .•.•. 2 ídem ..•• 19" Villafir (Lugo) ••••••.. Reemplazo octava regi6n.
Madrid '4 dejlllio de 1911. Orozco.
•••
SeclIoa de InstrucclóD. Recluiomlenlo vCUIrDOS diversos
DESTINOS
Excmo. St·.: El Excmo. Sr. 1\Hnistro de la Guerra se
ha servido dis?oner que los escribientes del Cuerpo auxi-
liar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que da principio con D. Eusebio Alarcia López y
termina con D. Cristóbal Moreno GÓlfi~Z, pasen á serYir
los destinos qne en la misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de ju-
lio de 1911.
El Jefe de la. SeccIón,
Francisco Martin Arrrle
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guetra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primE'ra, se-
gunda, cuarta, sexta, séptima y octava regiones y de
Melilla.
'Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Eusebio Alarcia L6pez, del Estado Mayor Central del
Ejército, á este Ministerio.
© Ministerio de Defensa
D. Antonio RodríguE'z Goyos, de la Capitanía general de
. la cuarta región, á la de la segunda.
) Tomás Encinas Oelgarlo, ascendido, del gobierno mi·
litar de Alava, al mismo.
» Manuel Quintela Carreira, ascendido, de la Subinspec-
ci6n ete las tropas de la octava regi6n, á la misma.
) Roque Ortega L6pez, ascendido, de este lVIinisterio,
al mismo. .
Escribientes de segunda clase
D. Manuel Serrano Falc6n, de la Capitanía general de la
segunna reg-ión, á la de la cuarta.
» Rafael Gibert Rodríguez, de nuevo ingres", sargento
del regimiento Infantería de León, 38, á la Caprtanía
general de la primera región.
» José Lorenzo del Pozo, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Burgos, 36, á la Capitanía
general de la primera región.
~ Crist6bal Moreno G6mez, de nuevo ingreso, sargento
del bata1l6n Cazadores de Tarifa, 5, al Estado Ma-
yor Central del Ejército.
Madrid 1S de julio de 19II .-Martín Arrué.
•••




üJU DI CABALLEBÍA.-C<mSIJO 01 ¿DJlIlrIS'l'BACIOIl D3IL COLEGIU !JI UNTI¿GO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de junio anterior, efectuado hoy dia de la fecha
DEBE Pesetas cts HÁBER e19.
Existencia en j'i1l del mes pr6ximo pasado . •..
Por cuutas ae !lOctOIl abonadas perBonalIDllntej
idem por los cuerpos y por los hll.bilitadol~de
deaes de las regiones .
Recibido por donativos de jefes y oficiales .
Abonado por los cuerpos en el Colegio y en Se·
cretaría por trabajos hechos en la Imprenta es-
tablecida en aquél. .. " .•••...•....... " .•..
Idem· por la Hacienda para el fondo de mate-
rIal del Colegio ......•...•..•.•.•..•.•••...•
(dem por la misma para dotación de empleados y
sirvientes civiles .... " ...•....••...........
[dem por honorarios de alumnos externc,s (le pago.
Idem por pensiones dll alumnos de la Acade-
mia del arma , ..•.. , •........
Idem por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid,
á cuenta de la subvención !l.cha al Colegio ...
[dem por abonarós E-xpedidos en la Caja Ceotral.
nonativo hecho al Culegio por Misfle Hutton ....
LJem por la comisión organizadora del banquete
























En metálico y cuenta corrtente en el Banco de
Espafia•••••••...••.•....•.. , .•...•.•......
En la caja del Ooleglo, á dar diAtribuclón••..•..
En la caja de Secretaría, en efectos por cobl'ar ..




Por gasto!! tlfectuadoA en la Secretaría .
Por 1& (;uenta de gastos generales del Colegio•...
Por la ídem de allmentacion de varones .
Por la ídem de asistencia de nifiap .
Por la idem de gaAtos de l:l imprenta.......•.•.
Haberes de profesores y empleados civiles y ma-
nutención de éstos ........•........•..•.•.•.
Pensiones á los hU6r(anoB que siguen SUB estu-
dios fuera del Colegio y á menores de edad•...
Devuelto al regimiento de Talavera, por liquida-
ción de cuotas ...............•.............
Abollarés pagadol:l por la Caja Oentral del Ejér-
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MadrId 15 ¡tE' julio de 1911.
El tenitlnte ooronel Secretario.
RAMÓN FB4NO~
TALLERES pEL DEPOSITO DE LA GUER."U
© Ministerio de Defensa
